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   ﭼﻜﻴﺪه
 در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﺻﻴﺎدي ﺗﻼش و ﺻﻴﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ در
 آوري ﺟﻤﻊ ﺑﺮاي ﺟﻬﺖ اﻳﻦ از. اﺳﺖ ﺷﺪه ﭘﺮداﺧﺘﻪ2931 -39 ﺳﺎل ﺻﻴﺪ ﻓﺼﻞ ﻃﻲ ﺧﺰر درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺳﻮاﺣﻞ
 ﻧﻮاﺣﻲ در ﻣﺎﻫﺮ ﻫﺎي ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن از ﮔﺮوه ﭘﻨﺞ ، اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ آﻣﺎرﺻﻴﺪ و زﻳﺴﺘﻲ اﻃﻼﻋﺎت
 ﻫﺎي ﺗﻤﺪﻳﺪ و ﻮﻧﻲﻧﻗﺎ زﻣﺎن اﺗﻤﺎم ﺗﺎ ﺻﻴﺪ ﻓﺼﻞ ﺷﺮوع از ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ، ﻧﻮﺷﻬﺮ ، ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ اﻧﺰﻟﻲ، ﺷﻴﻼﺗﻲ
 ﻫﺎي اﻓﺰار ﻧﺮم اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎﻧﻚ در ﺛﺒﺖ و ﻫﺎ داده آوري ﺟﻤﻊ از ﭘﺲ. ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺸﻐﻮل ، ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت
 و ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﺰان و وﻣﻴﺮ ﻣﺮگ ، رﺷﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﺮآورد ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ روﺷﻬﺎي زا اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ، يا راﻳﺎﻧﻪ
  .  آﻣﺪ ﻋﻤﻞ ﻪﺑ اﻗﺪام)YSM(  ﺑﺮداﺷﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺼﻮل ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺸﻲ ﭘﺮه ﺑﺎر 88644 ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻴﺎدي ﺗﻼش و ﺑﻮده ﻓﻌﺎل ﭘﺮه ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ 421  ، 2931 -39 ﺻﻴﺪ ﻓﺼﻞ در
 35 ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﺗﻼش واﺣﺪ در ﺻﻴﺪ ﻣﻘﺪار و ﺗﻦ 3732 ﻗﺎﭼﺎق ﺻﻴﺪ اﺣﺘﺴﺎب ﺑﺎ ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻘﺪار.  رﺳﻴﺪ
 در 0/61 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ot و L∞ ،K ﺷﺎﻣﻞ ﻃﻼﻳﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻲ رﺷﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي. ﺷﺪ وردآﺑﺮ ﻛﺸﻲ ﭘﺮه ﻫﺮ در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
 ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﺮذﺧﺎﻳ ﻣﻴﺰان ﺳﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎي داده از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ. ﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﺎل - 0/54 و ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 75/4 ، ﺳﺎل
 ﺗﻦ 37421/ 3 ﺑﺮاﺑﺮ 2931 -39 ﺻﻴﺪ ﻓﺼﻞ در اﻳﺮاﻧﻲ ﺳﻮاﺣﻞ در ، ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ ﻛﻮﻫﻮرت آﻧﺎﻟﻴﺰ اﺳﺎس ﺑﺮ ﻃﻼﻳﻲ
  .  ﺷﺪ ﺑﺮآورد ﺗﻦ  8552/6  ﻃﻼﻳﻲ ﻛﻔﺎل ﺑﺮاي آﻣﺪه دﺳﺖ ﻪﺑ ﺑﺮداﺷﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺼﻮل ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان . ﺷﺪ ﺑﺮآورد
 ﺳﻨﺠﻲ زﻳﺴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ 6043 ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻣﺎزﻧﺪران ، ﮔﻴﻼن اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﭘﺮه ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻴﺪ از ﻣﺠﻤﻮع در
 و ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 23/3 ± 6/1 ﻃﻮل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داراي ﻃﻼﻳﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ اﺳﺖ آن ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﮔﺮدﻳﺪه
 ﻃﻮل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﺎرﻳﻚ ﭘﻮزه ﻛﻔﺎل ﻲﻣﺎﻫ و ﺳﺎل  5/6 ± 1/2 ﺳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﮔﺮم 383/5 ±32/4 وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﺑﺎ.  ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺎ ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺳﺎل  2/5±0/6 و ﮔﺮم 911±52/5 وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 42/8±3/3
 دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺎن ﺑﻪ و داﺷﺘﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﻃﻼﻳﻲ ﻛﻔﺎل ﺑﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ از درﺻﺪ 79/5 ﺑﺮ ﺑﺎﻟﻎ ، ﻫﺎ ﺳﻨﺠﻲ زﻳﺴﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ
 ﺳﺎل ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻼﻳﻲ ﻛﻔﺎل ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ.  اﺳﺖ ﮔﺮدﻳﺪه ﺷﺪﻳﺪي ﻧﻘﺼﺎن دﭼﺎر ﺑﺎرﻳﻚ ﭘﻮزه ﻛﻔﺎل ﺟﻤﻌﻴﺖ
 ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ 2931-39 ﺻﻴﺪ ﻓﺼﻞ در ﺗﻦ 3732 ﺑﻪ 1931-29 ﺳﺎل در ﺗﻦ 1512 از اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ 01/3 ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ
   . اﺳﺖ
   ﺑﻴﻮﻣﺎس ، رﺷﺪ يﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ، ﺧﺰر درﻳﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺳﻮاﺣﻞ: ﻛﻠﻴﺪي ﻫﺎي واژه
   
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ هﺎﯼﻃﺮح ﻧﻬﺎﻳﯽ ﮔﺰارش/  ٢
 
   ﻣﻘﺪﻣﻪ - 1
 ﻏﺬاي در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ، اﺳﺖ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﺎﻟﻎ ﻧﻔﺮ ﻣﻴﻠﻴﺎرد 7/5 از ﺑﻴﺶ ﺑﻪ ﻛﻪ ﺟﻬﺎن اﻓﺰون روز ﺟﻤﻌﻴﺖ
 ﻣﻴﻠﻴﻮن 025از ﺑﻴﺶ و ﭘﺬﻳﺮد ﻣﻲ ﺻﻮرت آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻴﺪ ﻃﺮﻳﻖ از آن از اﻋﻈﻤﻲ ﺑﺨﺶ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﺼﺮﻓﻲ
   . ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺻﻴﺎدي و ﺻﻴﺪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ از ﻧﻔﺮ
 ﺣﺪ از ﺑﻴﺶ ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه و  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﺪم ، ﻓﻘﺮ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ وﺻﻴﺎدي ﺻﻴﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻏﻠﺐ ،آﻣﺪه ﻋﻤﻞ ﻪﺑ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻃﺒﻖ ﺑﺮ
 ﺟﻤﻌﻴﺖ از درﺻﺪ 06 از ﺑﻴﺶ .اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ ﻫﺎي آﺳﻴﺐ ﻣﻌﺮض در ، آﺑﻲ ﻫﺎي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮان
 ﻛﻠﻲ رﺷﺪ دوﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ رﺷﺪ ، ﺣﻘﻴﻘﺖ ودر ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺟﻬﺎن
 ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺒﺎﺣﺚ از ، اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻬﺎ وﺳﻼﻣﺖ درﻳﺎﻳﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط در اﻧﺴﺎن ﺳﻼﻣﺖ ، رو اﻳﻦ از.  اﺳﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ
  .)9002,.la te ecnarhcoC(اﺳﺖ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻗﺎﺑﻞ ﻏﻴﺮ و ﭘﻴﭽﻴﺪه
 ﮔﻴﻼن اﺳﺘﺎن ﺳﻪ در ﭘﺮه ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﻮاع از ﮔﻮﻧﻪ 51 از ﺑﻴﺶ داراي ﺧﺰر درﻳﺎي
                  ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه و ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻔﺮﺻﻴﺎد 00021  از ﺑﻴﺶ  راﺳﺘﺎ ﻫﻤﻴﻦ در ﻛﻪ ﺑﻮده ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻣﺎزﻧﺪران ،
  . (1931 ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ،)ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
 ﮔﻮﻧﻪ از ، ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ و ﺳﺎﻟﻪ ﻳﻚ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻪ ﻣﺠﻤﻮع در 4391 ﺗﺎ 0391 ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻃﻮل در ﻫﺎ روس
 liguM( ﻣﺨﻄﻂ وﻛﻔﺎل )0181,ossiR(sneilas aziL ﺑﺎرﻳﻚ ﭘﻮزه ﻛﻔﺎل ،( )0181,ossiR(atarua azil  ﻃﻼﻳﻲ ﻛﻔﺎل ﻫﺎي
 ﺧﺰر درﻳﺎي ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻪ ﻗﺎدر ﻣﺨﻄﻂ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺪﻧﻤﻮدﻧ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺧﺰر ﺑﻪ ﺳﻴﺎه ازدرﻳﺎي )sulahpec
 ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ دو اﻣﺎ رﻓﺘﻨﺪ ازﺑﻴﻦ زﻳﺎد اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻪ ﺪودﻫ ﺗﺸﻜﻴﻞ را ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ و ﻧﮕﺮدﻳﺪ
 در را ﺑﺴﻴﺎرﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺷﺪه ﮔﺴﺘﺮده ﺧﺰر درﻳﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻲ در ﺳﺎل 01 از ﻛﻤﺘﺮ در ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
  ( . 9891 ، ﻫﻤﻜﺎران و ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا)  دﻫﻨﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ(  اﻳﺮان ﺷﻤﺎل آﺑﻬﺎي)  ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﺰر ﺳﻮاﺣﻞ
 ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺰان ، 6591 ﺳﺎل از ﺑﻐﻴﺮ.  ﺷﺪ آﻏﺎز ﺗﻦ 06 ﻣﻘﺪار ﺑﻪ و ﺳﺎﺑﻖ ﺷﻮروي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﺻﻴﺪ 7391 ﺳﺎل از
)  2491 ﺳﺎل از اﻳﺮان در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﺻﻴﺪ(. )6991,dajenridahG  اﺳﺖ ﺑﻮده ﺗﻦ ﻫﺰار از ﻛﻤﺘﺮ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ
  ( .  9631، ﺻﻴﺎد رﺿﻮي)  ﺷﺪ آﻏﺎز ﺗﻦ 75 ﻣﻘﺪار ﺑﻪ(  ﺷﻤﺴﻲ 1231
        اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺰررا درﻳﺎي در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺻﻴﺪ درﺻﺪ 09 از ﺑﻴﺶ ، اﻳﺮان ﺳﻮاﺣﻞ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﺻﻴﺪ
 اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ آن ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ و ﺑﻮده ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﮔﺬراﻧﻲ زﻣﺴﺘﺎن دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ دﻫﺪ ﻣﻲ
 و ﺗﺮاﻛﻢ ، ﺑﻴﺎﻓﺘﺪ اﺗﻔﺎق ﺑﻴﺸﺘﺮي دﻣﺎي ﻛﺎﻫﺶ و ﺳﺮد زﻣﺴﺘﺎن ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎﻳﻲ در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ.  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ اﻳﺮان ﺳﻮاﺣﻞ در
 ﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺻﻴﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻋﺚ و ﻛﺮده ﭘﻴﺪا اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺎ ﺳﺎل ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﻳﺮان ﺳﻮاﺣﻞ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﺣﻀﻮر
  ( . 8831، وﻫﻤﻜﺎران ﻧﮋاد ﻏﻨﻲ) ﮔﺮدد
 8311/4 ﺗﺎ ﺗﻦ 494441 ±6411/8 از 2931 ﺗﺎ 3431 ﺳﺎل از اﺧﻴﺮ دﻫﻪ ﭘﻨﺞ ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 8393/3 ±1501/4ﺑﺮاﺑﺮ اﺧﻴﺮ ﺳﺎل (  34-25)  ﻣﺒﻨﺎ دﻫﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 38-29 دﻫﻪ در ﻛﻪ ﺑﻮده ﻧﻮﺳﺎن در ﺗﻦ 25763±
 اﻟﻲ 9791 ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻃﻲ در ﺳﺎﺑﻖ ﺷﻮروي در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺰان.  اﺳﺖ ﺑﻮده ﻫﻤﺮاه يدرﺻﺪ 352/6رﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻦ
 ٣/   ﺧﺰر درﻳﺎﯼ ﺁﺑﻬﺎﯼ در ﻃﻼﻳﯽ آﻔﺎل ذﺧﺎﻳﺮ ارزﻳﺎﺑﯽ
 
 داد ﻧﺸﺎن اﻟﺬﻛﺮ ﻓﻮق دوره ﻃﻲ در اي ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ و(  273، ﻣﻘﻴﻢ و ﻧﮋاد ﻏﻨﻲ) ﺷﺪ ﮔﺰارش ﺗﻦ 052 ﺣﺪود 0991
  (. 9891 ، ﺧﻮرﺷﻜﻮ)  داد ﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ را ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺪدرﺻ 57 از ﺑﻴﺶ ﻃﻮرﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻪﺑ و ﺑﻮده ﻏﺎﻟﺐ ﻃﻼﻳﻲ ﻛﻔﺎل ﻛﻪ
 ﺑﺨﻮد را ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﺻﻴﺪ از ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺳﻬﻢ ﻣﺎزﻧﺪران اﺳﺘﺎن ، ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﺎن ﺳﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻄﻮر
 اﺳﺘﺎن در درﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻤﻖ دﻟﻴﻞ ﻪﺑ.رﺳﺪ ﺪﻣﻲدرﺻ 06 از ﺑﻴﺶ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺮﺧﻲ در رﻗﻢ اﻳﻦ.دﻫﺪ ﻣﻲ اﺧﺘﺼﺎص
 ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺰان ﺑﻮدن ﺑﺎﻻ دﻻﻳﻞ از ﻳﻜﻲ و ﺑﻮده ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﺑﻴﺸﺘﺮ آب ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ذﺧﻴﺮه ﻣﻴﺰان ﻣﺎزﻧﺪران
  ( . 3831، ﻋﻠﻴﺰاده)  ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﺎن اﻳﻦ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل
 وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي از ﺑﺮﺧﻲ ، ﺧﺰر درﻳﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل زﻳﺴﺘﻲ ﺳﺎزﮔﺎري اﺛﺮ در ،(  0891) okhsorhK ﮔﺰارش ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ
 و ﺳﻮم ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺟﺎي ﻪﺑ  ﻛﻪ اي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﺳﺖ هﺗﻐﻴﻴﺮﻧﻤﻮد ﺳﻴﺎه درﻳﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در آﻧﻬﺎ زﻳﺴﺘﻲ
.  ﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﺻﻮرت ﺧﺰر درﻳﺎي در ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻮع دو ، ﺷﻮد ﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﺳﻴﺎه درﻳﺎي در ﺳﺎل ﻃﻮل در ﻛﻪ ﭼﻬﺎرم
 ﻛﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺳﺮﻋﺖ وﻟﻲ ، ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاﺑﺮ دو ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺴﻴﺮ ﺧﺰر درﻳﺎي در ﻳﻨﻜﻪا ذﻛﺮ ﺷﺎﻳﺎن
 ﺷﺮاﻳﻂ در ﺧﺰر درﻳﺎي در ﻣﺎﻫﻴﺎن لﻛﻔﺎ ﮔﺬراﻧﻲ زﻣﺴﺘﺎن ، ﺳﻴﺎه درﻳﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در.  اﺳﺖ ﮔﺸﺘﻪ
 ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪت ﻪﺑ ﺳﺎل ﻣﺪت ﺗﻤﺎم در ﻋﻤﻼ ﺧﺰر درﻳﺎي در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ، ﻧﺘﻴﺠﻪ در.  ﮔﻴﺮد ﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﺪيﻣﺴﺎﻋ
 ﺑﺮﺧﻮردار ﻛﻤﺘﺮي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت از ﺧﺰر درﻳﺎي ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﺳﻴﺎه درﻳﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻴﺰان ، اﺳﺎس ﺑﺮاﻳﻦ. 
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﺷﻨﺎﺳﻲ رﻳﺨﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر در ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻋﺚ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ و زﻳﺴﺘﻲ ﺳﺎزﮔﺎرﻳﻬﺎي.  اﺳﺖ
 از ﭼﺮﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ،ﻛﻤﺒﻮد ﺧﺰر درﻳﺎي ﺷﺪه ﺑﻮﻣﻲ ﻃﻼﻳﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻬﺎي در.  اﺳﺖ ﺷﺪه ﺧﺰر درﻳﺎي
 ﻋﻮض ﻛﻤﻲ ﻓﺮد ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻪ ﺟﺎي ﺑﺪن ﻋﻘﺒﻲ ﻗﺴﻤﺖ در.  ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺟﺒﺮان ﺑﺪن ﺷﻜﻞ ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي ﻃﺮﻳﻖ
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ رﻳﺨﺖ در ﺧﺰر درﻳﺎي آب ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﺧﺼﻮﺻﻴﺎت.  اﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﻲ ﺳﺎﻗﻪ ارﺗﻔﺎع و ﺷﺪه
.  اﺳﺖ ﮔﺮدﻳﺪه ﭼﺸﻢ اﻧﺪازه اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ آب ﻣﺤﺪود ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺎلﻣﺜ ﻋﻨﻮان ﻪﺑ.  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﻨﻌﻜﺲ ، ﺷﺪه ﺳﺎزﮔﺎر
  . اﺳﺖ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪه ﻃﻮل ﻪﺑ ﺳﺎل 03-53 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﺷﺪن ﺑﻮﻣﻲ ﻳﻨﺪآﻓﺮ
 ﺧﺰر درﻳﺎي آﺑﻬﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻨﻮان ﻪﺑ ﺑﺎرﻳﻚ ﭘﻮزه و ﻃﻼﻳﻲ ﻛﻔﺎل ﮔﻮﻧﻪ دو ﻫﺮ ، 0691 دﻫﻪ ﻧﻴﻤﻪ اواﺧﺮ از 
 ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه در ﻛﻪ ﺧﺰر درﻳﺎي ﺟﻨﻮب ﺗﺎ ﺷﻤﺎل از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪن ﺳﺎزﮔﺎر. ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﻣﺤﺴﻮب
 اداﻣﻪ راﻫﮕﺸﺎي ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ و ﺑﻮده ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ اﻳﻦ زﻳﺎد ﺳﺎزﮔﺎري ﻗﺪرت دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ، ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ
  . ﺑﺎﺷﺪ آﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎﻳﺮ در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺳﺎزﮔﺎرﻧﻤﻮدن و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺎر
 ﺑﻄﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل و ﻧﺒﻮده اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻮرد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ(  0591) anileduK ﮔﺰارش ﺑﺮاﺳﺎس
 آﺑﺰﻳﺎن و(  )notihpyrP ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ روي ﺑﺮ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺟﺎﻧﻮري و ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮدات و( sutirteD) ﭘﻮﺳﻴﺪه ﻣﻮاد از ﻳﻜﺴﺎن
 ، ﮕﺮددﻣﻴ ﻏﺬاﻳﻲ ادﻣﻮ ﺗﻐﻴﻴﺮﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﻓﺼﻠﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻛﻪ آﻧﺠﺎ از. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻔﺰي ﻛﻮﭼﻚ
 ﭘﺎ ، ﻣﺘﻨﻮع ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺳﺎزش ﺗﻮان.  ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﻓﺮق ﺳﺎل ﻣﺘﻔﺎوت اﻳﺎم در آﻧﻬﺎ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﻨﻮع
 واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﺪون و ﺳﺎل ﻃﻮل ﺗﻤﺎﻣﻲ در ﺧﺰر درﻳﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل.  ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ ﺗﻀﻤﻴﻦ را آﻧﻬﺎ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮﺟﺎﻳﻲ
 ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﮔﺬراﻧﻲ زﻣﺴﺘﺎن دوران در ﺳﻴﺎه درﻳﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در.  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ، ﻏﺬا ﻧﻮع و ﻓﺼﻞ ﺑﻪ
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ هﺎﯼﻃﺮح ﻧﻬﺎﻳﯽ ﮔﺰارش/  ۴
 
.  دﻫﻨﺪ ﻣﻲ اداﻣﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ ﺑﺸﺪت ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ و ﺑﻬﺎره ﻣﻬﺎﺟﺮت زﻣﺎن در ﺧﺰر درﻳﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل.  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻧﻤﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ
 ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺣﻴﻦ در ﻧﻴﺰ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﺮﻏﻮب ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﻜﻲ ﻣﺎﻫﻲﺻﻴﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﻛﻪ آﻧﺠﺎ از وﻟﻲ
)  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ از ﺣﺎﺻﻞ ﻫﺎي ﻓﺮآورده ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ، ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ دﻳﺘﺮﻳﺘﻬﺎ از ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻄﻮر
 ، ﻣﺮﻛﺰي ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺳﻮاﺣﻞ در )atarua aziL, sneilas aziL(ﻛﻔﺎل ﮔﻮﻧﻪ دو ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ( .  9891، ﺧﻮرﺷﻜﻮ
  . ﻧﺪارﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺤﻲﺗﺮﺟﻴ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻈﺮ از و ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ
 و ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺳﻪ ﺳﻦ در ﻧﺮﻫﺎ اﺑﺘﺪا ﺧﺰر، درﻳﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﺧﺼﻮص در ،(  0591) oknehsereT ﮔﺰارش ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮ
 ﺗﺎ 6791 ﻬﺎيﺳﺎﻟ ﻃﻲ در ، آﻣﺪه ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻃﺒﻖ.   ﺪرﺳﻨ ﻣﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻠﻮغ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﮕﻲ 4 ﺳﻦ در ﻫﺎ ﻣﺎده ﺳﭙﺲ
 ﻣﻴﺎن در وﻟﻲ ، ﻧﺸﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺎ ﮔﻠﻪ در ﺎلﺳ 3 از ﺟﻮاﻧﺘﺮ(  ﺟﻨﺴﻲ رﺳﻴﺪﮔﻲ 4 ﻣﺮﺣﻠﻪ)  ﺑﺎﻟﻎ ﻫﺎي ﻣﺎده ، 0891
  . اﺳﺖ ﺪهﮔﺮدﻳ ﮔﺰارش ﺳﺎﻟﻪ2 ﻣﺎﻫﻴﺎن از زﻳﺎدي ﺗﻌﺪاد ، ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن
 در و ﺷﻬﺮﻳﻮر اواﺳﻂ ﺗﺎ اواﻳﻞ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺧﺰر در ﻃﻼﻳﻲ ﻛﻔﺎل  ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اوج(  2791) vosenavA ﮔﺰارش اﺳﺎس ﺑﺮ
 دﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺻﻮرت ، ﻳﺎﺑﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ 22 ﺗﺎ 02 ﺑﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در آب ﺣﺮارت درﺟﻪ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻲ
 ﻋﻤﻖ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ در ﺳﺎﺣﻞ ﻣﺎﻳﻠﻲ 02- 05 ﻓﺎﺻﻠﻪ در ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻫﺎي ﻣﺎه در ﻃﻼﻳﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺧﺰر در. 
  . )3002,la te vorehsA( ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 02-22 ﺣﺮارت درﺟﻪ و ﻣﺘﺮي 004-006
 ﺑﺎرﻳﻚ ﭘﻮزه ﻛﻔﺎل ﮔﻮﻧﻪ.  اﺳﺖ ﻧﻜﺮده ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي زﻣﺎن  ،ﭘﻴﺶ ﺳﺎل 04 ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در
 و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻗﺒﻞ روزﻫﺎي در.  ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﭘﺎﻳﻴﺰ اواﻳﻞ در ﻃﻼﻳﻲ ﻛﻔﺎل ﮔﻮﻧﻪ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺎﻧﻨﺪ
 ، داﺷﺖ ﻗﺮار ﺟﻨﺴﻲ رﺳﻴﺪﮔﻲ 4 و3-4 ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ در آﻧﻬﺎ يﮔﻨﺎدﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﺎده ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻴﺎن در ، ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي دوران
 ﺑﻘﻴﻪ درﺻﺪ 02 و ﮔﺮدﻳﺪه ﺷﺎﻣﻞ را درﺻﺪ 61 ﺳﺎﻟﻪ 5 و درﺻﺪ 52 ﺳﺎﻟﻪ 4 ، درﺻﺪ 93 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮر ﻪﺑ ﻪﺳﺎﻟ 3ﻣﺎﻫﻴﺎن
  ( .9891، ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا).  اﺳﺖ ﺑﻮده ﺳﺎﻟﻪ 9 ﺗﺎ 6 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ
 ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻬﺎر در.  دارﻧﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻫﺪاف اﻧﺠﺎم ﺑﺮاي دﻓﻌﻪ 4ﺗﺎ3 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﻫﺎي ﮔﻠﻪ ﺳﻴﺎه درﻳﺎي در
 ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﺑﺮاي ﻣﺠﺪد ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺳﭙﺲ و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ، ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﻫﺎي ﻣﺤﻞ
  ( .9891، ﻫﻤﻜﺎران و ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا) ﮔﻴﺮد ﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺬراﻧﻲ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻠﻬﺎي ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺳﺮاﻧﺠﺎم و
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﺷﻮد ﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﺑﺎرﻳﻚ ﭘﻮزه ﻛﻔﺎل ﮔﻮﻧﻪ از زودﺗﺮ ﻃﻼﻳﻲ ﻛﻔﺎل ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻬﺎري ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺧﺰر درﻳﺎي در
 ﭘﻮزه ﻛﻔﺎل ﺑﻬﺎري ﻣﻬﺎﺟﺮت.  ﻛﻨﺪ ﻣﻲ آﻏﺎز را ﺧﻮد ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﺮي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺣﺮارت درﺟﻪ در ﻃﻼﻳﻲ ﻛﻔﺎل ﮔﻮﻧﻪ
 ﺻﻮرﺗﻲ در ﺷﻮد ﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ 41-51 ﺣﺮارت درﺟﻪ در و ﻃﻼﻳﻲ ﻛﻔﺎل ﮔﻮﻧﻪ از دﻳﺮﺗﺮ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺎرﻳﻚ
       ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ 8ﺗﺎ7 آب ﺣﺮارت درﺟﻪ در و زودﺗﺮ ﺑﺎرﻳﻚ ﭘﻮزه ﻛﻔﺎل ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻴﺎه درﻳﺎي در ﻛﻪ
 و ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا.  ﺷﻮد ﻣﻲ ﺷﺮوع ﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳﻮر در ﺧﺰر درﻳﺎي ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺑﺎرﻳﻚ ﭘﻮزه ﻛﻔﺎل ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت.  ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
 از ، ﺧﺰر درﻳﺎي ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﺳﻴﺎه درﻳﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﺑﺎ درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻪ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﮔﺰارش( 9891) ﻫﻤﻜﺎران
 ﻪﺑ ﻫﺎ ﮔﻠﻪ ﺗﻤﺮﻛﺰ و ﺗﺮاﻛﻢ.  ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻴﺰ آﻧﻬﺎ رﺷﺪ ﺳﺮﻋﺖ و ﻧﺒﻮده ﺑﺮﺧﻮردار اي وﻳﮋه اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت
 ﻣﻮﺟﻮد وﺿﻌﻴﺖ در.  اﺳﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار آﻧﻬﺎ رﻓﺘﺎر ﺑﺮ آب ﺣﺮارت درﺟﻪ ﻓﺼﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺪرت
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  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ هﺎﯼﻃﺮح ﻧﻬﺎﻳﯽ ﮔﺰارش/  ۶
 
 ﺳﺎل در درﺻﺪ 67 از ﻃﻼﻳﻲ ﻛﻔﺎل ﺳﻬﻢ و ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮ دﭼﺎر تﺸﺪﺑ ﺧﺰر درﻳﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل اي ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ
 ﺷﺪه ﺻﻴﺪ ﻃﻼﻳﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن از درﺻﺪ 29 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ.  اﺳﺖ رﺳﻴﺪه ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎل در درﺻﺪ 89 ﺣﺪود ﺑﻪ 4731
  (.4831 ،  ﻫﻤﻜﺎران و ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ) اﻧﺪ ﺑﻮده ﺳﺎل 7ﺗﺎ 4 ﺳﻨﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي در ﭘﺮه ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻮﺳﻂ
 ﭘﺮوژه ﻳﻚ ﻗﺎﻟﺐ در ﺧﺰر درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺳﻮاﺣﻞ در اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ذﺧﺎﻳﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ 6831 اﻟﻲ 4831 ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻃﻲ
 ﻛﻔﺎل ، ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻪ 5831-68 ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه ﺳﺎل در ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﭘﺮوژه اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺼﻮب ﻣﻠﻲ
 ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻃﻮل ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ.  داﺷﺘﻨﺪ را ﺻﻴﺪ ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ 89/5 ﺑﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ و ﻃﻼﻳﻲ
 ﻛﻔﺎل و ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻟﻪ 5 ﺗﺎ3 ﺳﻨﻲ ﮔﺮوه.  ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 92-03 و 72-82 ﻃﻮﻟﻲ ﻃﺒﻘﻪ دو در ﻃﻼﻳﻲ
 ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻪ 5و4 ﻣﺎﻫﻴﺎن.  داﺷﺘﻨﺪ را ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ 17/8و 08/2ﺑﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻃﻼﻳﻲ
 ذﺧﺎﻳﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻠﻲ ﭘﺮوژه(. 6831، ﻫﻤﻜﺎران و درﻳﺎﻧﺒﺮد) داﺷﺘﻨﺪ را ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ 72/1و 23/1 ﺑﺎ ﻃﻼﻳﻲ
 ﻛﻪ ﮔﺮدﻳﺪ اﺟﺮا ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﺎ 6831-98 ﺧﺰر درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺳﻮاﺣﻞ در اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن
 2731-37 ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻃﻲ ﻛﺸﻮر ﺷﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﺎن ﺳﻪ ﭘﺮه ﺻﻴﺎدي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺻﻴﺎدي ﺗﻼش و ﺻﻴﺪ
 وﻣﺮگ رﺷﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي و ﺳﻦ ،وزن، ﻃﻮل ﻧﻈﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي از ﺑﺮﺧﻲ و ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﻲ 0831-18 اﻟﻲ
 ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد 0831- 18و 9731-0831 ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻃﻲ(  ﺑﺎرﻳﻚ ﭘﻮزه ﻛﻔﺎل و ﻃﻼﻳﻲ ﻛﻔﺎل)  ﻣﺎﻫﻴﺎن وﻣﻴﺮﻛﻔﺎل
 ، وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 23/3 و 23/7 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻃﻲ ﻃﻼﻳﻲ ﻛﻔﺎل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻃﻮل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ.  ﮔﺮﻓﺖ
 ﻃﺮح ﻧﻴﺰ 19 اﻟﻲ 9831 ﺳﺎﻟﻬﺎي در(.  3831 ﻧﮋاد، ﻏﻨﻲ و ﻓﻀﻠﻲ) ﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮم 914/8 و 814/3 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ
 و ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻴﺰان ، ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻛﻪ ﺷﺪ اﺟﺮا ﺧﺰر درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﻮﺿﻪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﻮﻳﺎﺋﻲ
 اﻳﺮاﻧﻲ ﺳﻮاﺣﻞ در ﻃﻼﻳﻲ ﻛﻔﺎل زﻳﺴﺘﻲ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي از ﺑﺮﺧﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺷﺪ ﺑﺮآورد ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮداﺷﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻘﻒ
 ﻃﻮﻟﻲ داﻣﻨﻪ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ( .  8831، وﻫﻤﻜﺎران ﻧﮋاد ﻏﻨﻲ) ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﺧﺰر درﻳﺎي
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 23/7± 6/4 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  91 – 05/2از ﭘﺮه ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه ﺻﻴﺪ ﻃﻼﻳﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻲ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ ﺳﺎل 2 - 01 از ﻧﻴﺰ ﺳﻨﻲ داﻣﻨﻪ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﮔﺮم 114±552 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ ﮔﺮم 76 – 5741 از آن وزﻧﻲ داﻣﻨﻪ و
 ﺑﻮده 653:  434 ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﻤﻮع در ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ در ﻃﻼﻳﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎده:  ﻧﺮ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺴﺒﺖ.  اﺳﺖ ﺑﻮده ﺳﺎل 4/24
 ﻣﺎده ﻃﻼﻳﻲ ﻛﻔﺎل ﺑﺮاي ﺑﻠﻮغ درﺻﺪ 05 در ﻃﻮل ﺷﺎﺧﺺ و اﺳﺖ داﺷﺘﻪ داري ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف 1:1ﻣﺘﻌﺎرف ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻪ
 ﻣﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ 62 ﺑﻠﻮغ درﺻﺪ 05 در ﻃﻮل ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ( .  8831، وﻫﻤﻜﺎران ﻧﮋاد ﻏﻨﻲ)ﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ 82 ﺑﺮاﺑﺮ
 در ﻃﻼﻳﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻲ زﻳﺘﻮده و ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي.  )a 8002,. la te ilzaF( ﺷﺪ ﮔﺰارش و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
  .)b 8002,. la te ilzaF( ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﺧﺰر درﻳﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺳﻮاﺣﻞ
  :اﻫﺪاف
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل وﺳﻨﻲ وزﻧﻲ ، ﻃﻮﻟﻲ وﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي اي ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ -1
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﻣﻴﺮ و ﻣﺮگ و رﺷﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي وﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ -2
   ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﻣﺠﺎز ﺑﺮداﺷﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻘﻒ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗﻮده زي ﻣﻴﺰان ﺑﺮآورد -3
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ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮاي.  





















  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ هﺎﯼﻃﺮح ﻧﻬﺎﻳﯽ ﮔﺰارش/  ٨
 
         ﺷﺪ ﺗﻬﻴﻪ اﻳﺮان ﺷﻴﻼت ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدرﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي و ﺻﻴﺪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ از اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺎدي ﺗﻼش و ﺻﻴﺪ آﻣﺎر
 ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در ﻛﺸﻲ ﭘﺮه ﺑﺎر ﻳﻚ ، ﺳﺎﺣﻠﻲ ﭘﺮه ﺑﺮاي ﺻﻴﺎدي ﺗﻼش واﺣﺪ(. 2931 ، ﻣﺮﻛﺰ ﺻﻴﺪ آﻣﺎر ﻋﻠﻤﻲ ﻛﻤﻴﺘﻪ) 
  . )7891,etihW( ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺸﻲ ﭘﺮه ﺑﺎر ﻫﺮ در ﺻﻴﺪ ﺑﺼﻮرت ﺗﻼش واﺣﺪ در ﺻﻴﺪ و ﺷﺪه
 ﻧﺮم از ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﺮآورد و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮاي ، راﻳﺎﻧﻪ در ﻫﺎ داده ﺛﺒﺖ از ﭘﺲ ، ﻫﺎ داده ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺟﻬﺖ
  . ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎدهtasiF  و lecxE اﻓﺰارﻫﺎي
 ﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﺳﻦ ، وزن ، ﻃﻮل ﻫﺎي داده آﻣﺎري ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ -
 . ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺮآورد اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻏﻴﺮ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺎﻫﻴﺎن اواﻧﻲﻓﺮ ،  ﺻﻴﺪ ﺳﻨﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .
 اﺳﺘﻔﺎده زﻳﺮ ﻣﻌﺎدﻟﻪ از نوز و ﻃﻮل ﺑﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮاي و ﺑﻮده آﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻲ وزن و ﻃﻮل راﺑﻄﻪ -
 a ، ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻃﻮل L ، ﮔﺮم ﺣﺴﺐ ﺑﺮ وزن W ﻛﻪbLa=W  راﺑﻄﻪ اﻳﻦ در . )5791,rekciR(ﺷﺪ
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺧﻂ ﺷﻴﺐ b و ﻣﺒﺪا از ﻋﺮض
 )8391,yffnalatreB noV(. ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮﺗﻼﻧﻔﻲ ون رﺷﺪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻓﺮﻣﻮل از رﺷﺪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑﺮآورد ﺟﻬﺖ -
            .))0t-t(K-e-1(∞L=tL       
   ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺻﻔﺮ ﻃﻮل در ﺳﻦ0t ، رﺷﺪ ﺿﺮﻳﺐ K ، ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ ﻃﻮل ∞L ، t ﺳﻦ در ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻃﻮل tL ﻛﻪ
 ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺮﺑﻌﺎت ﻣﺠﺬور روش از 0tوK() ﺳﺎﻻﻧﻪ رﺷﺪ ﺿﺮﻳﺐ ، ( ∞L)ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ ﻃﻮل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮاي -
 .ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده )6991 ,nesneJ( روش از ﻃﺒﻴﻌﻲ وﻣﻴﺮ ﻣﺮگ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮاي -
                                                                                                                K*6.1=M
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺮﺗﻼﻧﻔﻲ ون ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﺷﺪ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﻌﺎدﻟﻪ اﻳﻦ در ﻛﻪ
 :)7002,gniK( ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده زﻳﺮ ﻓﺮﻣﻮل از )F( ﺻﻴﺎدي ﻣﻴﺮ و ﻣﺮگ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮاي -
 M-Z=F
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ وﻣﻴﺮ ﻣﺮگ ﺿﺮﻳﺐ M و ﻛﻞ ﻣﻴﺮ و ﻣﺮگ ﺿﺮﻳﺐ Z ، ﺻﻴﺎدي وﻣﻴﺮ ﻣﺮگ ﺿﺮﻳﺐ F ﻛﻪ
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ )4891,yluaP(evruc hctac detrevnoc -htgnel ازروش اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ )erutpac tsrif ta ega( ﺻﻴﺪ اوﻟﻴﻦ در ﺳﻦ
  .ﺷﺪ
  .  ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده()8891,navilluS dna gnahZ)sisylana trohoc desab– ssamoiB( روش از ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮاي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ : ﻳﺮاز ﻓﺮﻣﻮل ز )YSM(ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ  ﺑﺮاي
                                                                             )BM+Y(5.0=YSM
 ﻲﻣ ﻲﻣﺎﻫ ﻳﺘﻮدهز ﻳﺎ ﻴﻮﻣﺎسﺑ Bو  ﻴﻌﻲﻃﺒ ﻴﺮﻣﺮگ و ﻣ ﻳﺐﺿﺮ ﻴﺰانﻣ M،  ﻴﺪﺻ ﻴﺰانﻣ Yﻓﺮﻣﻮل  ﻳﻦدر ا ﻛﻪ
  . )3891 , dnalluG(ﺑﺎﺷﺪ
 ﺑﺮآورد و ﺳﺒﻪﻣﺤﺎ ﺑﺮاي TASiF و lecxE اﻓﺰارﻫﺎي ﻧﺮم از و ﺷﺪه راﻳﺎﻧﻪ وارد ﺷﺪه ﮔﺮدآوري ﻫﺎي داده ﺗﻤﺎﻣﻲ
  . ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
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  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ هﺎﯼﻃﺮح ﻧﻬﺎﻳﯽ ﮔﺰارش/  ٠١
 
 اي اﻟﻌﺎده ﻓﻮق اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﺮاﻧﻲ ﺳﻮاﺣﻞ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﺻﻴﺪ 1631 ﺳﺎل در ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﻼﺣﻈﻪ 2 ﺷﻜﻞ از ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻪﺑ
 1831 ﺳﺎل ﺗﺎ آن از ﭘﺲ و ﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺰان ﺑﻌﺪ ﺳﺎل در و رﺳﻴﺪ ﺗﻦ 7596 رﻛﻮرد ﺑﻪ و ﻛﺮده ﭘﻴﺪا
 اﻳﻦ ﺻﻴﺪ ، 2931 ﺳﺎل ﺗﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺳﺎل اﻳﻦ از و ﺑﻮده ﺷﺪﻳﺪي اﻓﺰاﻳﺸﻲ روﻧﺪ داراي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺰان
 ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺰان ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻲ ﻫﺮ در ، ﺑﻌﺒﺎرﺗﻲ.  اﺳﺖ داﺷﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻛﺎﻫﺶ درﻣﻴﺎن ﻳﻜﺴﺎل ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن
  .اﺳﺖ ﺑﻮده ﻫﻤﺮاه ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎ ﺑﻌﺪي ﺻﻴﺪ ﻓﺼﻞ ، ﮔﺮدﻳﺪه ﺛﺒﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
 داﺷﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ روﻧﺪ 9731 ﻟﻐﺎﻳﺖ 0731 ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻃﻲ ﭘﺮه ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺻﻴﺎدي ﺗﻼش و ﺷﺪه ﺛﺒﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺰان 
 51 ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ.  اﺳﺖ ﻧﻤﻮده ﻃﻲ را ﻛﺎﻫﺸﻲ روﻧﺪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﻌﺪ ﺑﻪ 1831 ﺳﺎل از و
 ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎ ﺗﻦ8743/8± 7311/0 ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺰر درﻳﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺳﻮاﺣﻞ در( 2931 ﺗﺎ 7731 ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻃﻲ) ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎل
 ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻴﻼن اﺳﺘﺎن در اﻟﺬﻛﺮ ﻓﻮق دوره ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ.  اﺳﺖ ﺑﻮده درﺻﺪ 23/7 ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات
 ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎ ﺗﻦ 4461/3±218/3 ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎزﻧﺪران اﺳﺘﺎن در ، درﺻﺪ 13 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎ ﺗﻦ 6631/4±324/4
 ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ درﺻﺪ 54/5 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎ ﺗﻦ 864/5±312/2 ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻠﺴﺘﺎن اﺳﺘﺎن در و درﺻﺪ 94/4 ﺗﻐﻴﻴﺮات
 ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط آن ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﻣﺎزﻧﺪران اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻪﺑ.  اﺳﺖ
  . اﺳﺖ ﺑﻮده ﮔﻴﻼن اﺳﺘﺎن
  
   ﺻﻴﺎدي ﺗﻼش-3-2
 در رﻗﻢ اﻳﻦ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺑﻮده ﺑﺎر 88644 ﺑﺮاﺑﺮ 2931-39 ﺳﺎل ﺻﻴﺪ ﻓﺼﻞ در(  ﻛﺸﻲ ﭘﺮه ﻌﺪادﺗ) ﺻﻴﺎدي ﺗﻼش ﻣﻴﺰان
 ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺎ ﻛﺸﻲ ﭘﺮه ﺗﻌﺪاد ﻣﺎزﻧﺪران اﺳﺘﺎن در.  اﺳﺖ ﺑﻮده ﻛﺸﻲ ﭘﺮه(  درﺻﺪ 44/7) ﺑﺎر 18991 ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻴﻼن اﺳﺘﺎن
.  اﺳﺖ ﺑﻮده ﻛﺸﻲ ﭘﺮه(  درﺻﺪ 4/7) ﺑﺎر 3902 ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﮔﻠﺴﺘﺎن اﺳﺘﺎن در و(  درﺻﺪ 05/6) ﺑﺎر 41622
  53005/5 ±5384/7 ﺑﺮاﺑﺮ 2931 ﻟﻐﺎﻳﺖ 7731 ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻃﻲ ﺧﺰر درﻳﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺳﻮاﺣﻞ در ﺻﻴﺎدي ﺗﻼش ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﺑﺎر  37342/5±6343/4 ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻴﻼن اﺳﺘﺎن در رﻗﻢ اﻳﻦ و اﺳﺖ ﺑﻮده درﺻﺪ 9/66 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎ ﻛﺸﻲ ﭘﺮه ﺑﺎر
 ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎ ﻛﺸﻲ ﭘﺮه ﺑﺎر 05522/7±7981/3 ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎزﻧﺪران اﺳﺘﺎن در ، درﺻﺪ 41/90 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎ ﻛﺸﻲ ﭘﺮه
 درﺻﺪ 02/5  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎ ﻛﺸﻲ ﭘﺮه ﺑﺎر 7643/6±217/4 ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻠﺴﺘﺎن اﺳﺘﺎن در و درﺻﺪ 8/14 ﺗﻐﻴﻴﺮات
 را اﻓﺰاﻳﺸﻲ روﻧﺪ 0831 ﺗﺎ 0731 ﺳﺎل از ﺻﻴﺎدي ﺗﻼش ﻣﻴﺰان ، ﺧﺰر درﻳﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺳﻮاﺣﻞ در.  اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
 ﺻﻴﺪ ﻴﺰانﻣ در روﻧﺪ اﻳﻦ.  اﺳﺖ ﺑﻮده ﻫﻤﺮاه ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ 1831 ﺳﺎل از و اﺳﺖ ﻧﻤﻮده ﻃﻲ
  (.3 ﺷﻜﻞ .) اﺳﺖ ﺑﻮده ﻣﺸﻬﻮد ﻧﻴﺰ دوره اﻳﻦ ﻃﻮل در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل
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  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ هﺎﯼﻃﺮح ﻧﻬﺎﻳﯽ ﮔﺰارش/  ۴١
 
 ﻣﻴﺰان و ﻛﺸﻲ ﭘﺮه درﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 171±45/2 ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻠﺴﺘﺎن اﺳﺘﺎن در ﺗﻼش واﺣﺪ در ﺻﻴﺪ.  داد ﻧﺸﺎن را اﻓﺰاﻳﺸﻲ
  . اﺳﺖ ﺑﻮده درﺻﺪ 13/7 ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺿﺮﻳﺐ
 ﭘﺲ و ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه 3831 ﺳﺎلدر ﺳﺎﻟﻪ ده ﭘﺮﻳﻮد اﻳﻦ ﻃﻲ در ﮔﻠﺴﺘﺎن اﺳﺘﺎن در ﺗﻼش واﺣﺪ در ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ
 ﺳﺎل ﺗﺎ و داﺷﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ روﻧﺪ ﺗﻼش واﺣﺪ در ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺰان ﺳﭙﺲ و داد ﻧﺸﺎن را ﻛﺎﻫﺸﻲ روﻧﺪ 6831 ﺳﺎل ﺗﺎ آن از
  .اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه روﻧﺪ اﻳﻦ 2931
 
 ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻣﺎزﻧﺪران ، ﮔﻴﻼن ﻫﺎي اﺳﺘﺎن در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﺗﻼش واﺣﺪ در ﺻﻴﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات: 8  ﺷﻜﻞ
  
   ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل اي ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ-3-4
 ﻃﻼﻳﻲ ﻛﻔﺎل ﻛﺎﻣﻞ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﻴﺪ ﻓﺼﻞ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ2931-39 ﺻﻴﺪ ﻓﺼﻞ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل اي ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻴﺐﺗﺮ
 اﺳﺎس ﺑﺮ. داد اﺧﺘﺼﺎص ﺨﻮدﺑ را ﺻﻴﺪ درﺻﺪ 0/69 ﺗﻨﻬﺎ ﺻﻴﺪ ﻓﺼﻞ اﻳﻦ در ﺑﺎرﻳﻚ ﭘﻮزه ﻛﻔﺎل. اﺳﺖ ﺑﻮده ﻫﻤﺮاه
 ﭘﻮزه  ﻛﻔﺎل ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ اﺳﺖ آن ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺧﺰر درﻳﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺳﻮاﺣﻞ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل اي ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮاتروﻧﺪ 9 ﺷﻜﻞ
 ﻃﻲ در ﻛﻪ ﺑﻮد داده اﺧﺘﺼﺎص ﺨﻮدﺑ را ﺻﻴﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ درﺻﺪ 03 از ﺑﻴﺶ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮر ﻪﺑ 0731 ﺳﺎل از ﭘﺲ ﺑﺎرﻳﻚ
 ﻳﻚ از ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ آن ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺰان اﺧﻴﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎي در و داﺷﺘﻪ ﻧﺰوﻟﻲ ﺳﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ روﻧﺪ ﻳﻚ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ دﻫﻪ دو
  .اﺳﺖ رﺳﻴﺪه درﺻﺪ
  














































 ۵١/   ﺰر
 اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ




 در ﺻﻴﺪ 
 ، دﻫﻪ دو
 و ﺷﺪه ﺟﻪ
 و داﺷﺘﻪ 9
ﺧ درﻳﺎﯼ ﺑﻬﺎﯼ
  ﺧﺰر ي






 ﻃﻲ در.  ﺖ
ﻣﻮا ﺗﻼش ﺣﺪ
2 ﺑﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ي
ﺁ در ﻃﻼﻳﯽ ﻔﺎل
درﻳﺎ اﻳﺮاﻧﻲ 
ﺑﺮاﺑﺮ 2931-9
ﻛﻴﻠ 14 ﺑﺮاﺑﺮ ﻲ
   ﻳﻲ
ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ .
در ﻧﺴﺒﺖ ، ﻲ
ﺗﻐ روﻧﺪ. ﻤﻮد
اﺳ ﺷﺪه داده 
وا در ﺻﻴﺪ ن
ﺳﺎﻟﻬﺎ در وﺑﻲ
























ﺷ در ﺧﺰر ي
ﺑﺎ 0731-57 ي




و(  ﭘﺮه ﻌﺎوﻧﻲ
 در ﺻﻴﺪ و
ﺳ ده در ان
ﺑﺮاﺑ آن ﻴﻴﺮات





وا در ﺻﻴﺪ در
ﺗﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات:   






اﻧ ﻧﺴﺒﺖ و ﻚ
ﺑﻌ ﺗﻮان ﻣﻲ را
ﺳﻮاﺣ در ﻳﻲ





 ﺷﺪه ﺛﺒﺖ ﺪ
ﺻﻴ اي ﮔﻮﻧﻪ 
ﺗﻐﻴﻴﺮات-3-
ﺳﺎزﻣﺎ آﻣﺎر 






















  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ هﺎﯼﻃﺮح ﻧﻬﺎﻳﯽ ﮔﺰارش/  ۶١
 
  
  ﺧﺰر درﻳﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺳﻮاﺣﻞ در ﻃﻼﻳﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻼش واﺣﺪ در ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات:  01 ﺷﻜﻞ
  
   ﺳﻨﺠﻲ زﻳﺴﺖ -3-4-1-2
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. اﺳﺖ ﺷﺪه داده ﻧﺸﺎن 1 ﺟﺪول در ﺧﺰر درﻳﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺳﻮاﺣﻞ در ﻃﻼﻳﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻨﺠﻲ زﻳﺴﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﺑﻮده ﻣﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ 85/3 و 71 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻛﺜﺮ ﺣﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ ﻣﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ 13/8±2/3 ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻃﻮل
 ﮔﺮم 0472و 05 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ وزن ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ و ﮔﺮم 063/8±581/6 ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻼﻳﻲ ﻛﻔﺎل وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ.  اﺳﺖ
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﺎل 31و 1 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ ﺳﺎل 4/9±1/7 ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﺳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ.  ﮔﺮدﻳﺪ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه
 ﻫﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺮآورد در ، ﺳﺎل 01 ﺑﺎﻻي ﺑﺎﺳﻨﻴﻦ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻢ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻪ ﻻزم.  ﮔﺮدﻳﺪ
 اﺳﺘﺎن ﺳﻪ ﺑﺮاي را ﻃﻼﻳﻲ ﻛﻔﺎل ﺳﻦ و وزن و ﻃﻮل ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   2 ﺟﺪول .ﮔﺮدﻳﺪ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻫﺎ داده اﻳﻦ از رﺷﺪ
  .دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن
  
    (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)  ﻃﻮل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ( ﮔﺮم)  وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ( ﺳﺎل)  ﺳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  
  ﮔﻴﻼن  53/7  184/3  5/6
  ﻣﺎزﻧﺪران  13  933  4/7























































































(ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش  (ﺗﻦ)ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ 
 ٧١/   ﺰر
 ﻃﻮل ﻴﻦ
  (mc) ﻟﻲ
  (g) وزن ﻦ
  واﻧﻲ
  ﺳﻨﻲ ﺐ
   % (
.  اﺳﺖ ﺪه
 ﺳﺎﻧﺘﻲ 43
 ﻣﺎﻫﻲ زن
  (.11 ﻜﻞ
 ﻣﺸﺨﺺ 
   درﺻﺪ 2
 و ﻣﻄﻠﻮب
ﺧ درﻳﺎﯼ ﺑﻬﺎﯼ
  ﺧﺰر ي







ﺷ داده ﻧﺸﺎن 
/3±1/8 ﺑﺮاﺑﺮ
و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ.  د
ﺷ)  اﺳﺖ ﻮده
  ﺧﺰر ﻳﺎي
ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﻜﺜﻴﺮ
7/2 ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺎن
 ﻃﻮل ﺑﺎ ﻫﻴﺎن
ﺁ در ﻃﻼﻳﯽ ﻔﺎل
درﻳﺎ اﻳﺮاﻧﻲ ﻞ
 2  3
  42/9  82/1
  951/3  522/4
 93  021







ﻣﺎﻫﻴ ﻛﻪ ﺑﻮد ن
ﻣﺎ ﮔﺮوه ﺟﺰء 
آ ذﺧﺎﻳﺮ زﻳﺎﺑﯽ
ﺳﻮاﺣ در ﻳﻲ
  4 5
  13/9 43/6
  423/8  704/3
  521 621
  91/7 91/8
اﻳﺮاﻧ ﺳﻮاﺣﻞ
 9631 ﺳﺎﻟﻬﺎي
ﮔ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺒﺖ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺮﻳﺐ
ﺳﻮا در ﻼﻳﻲ













  61/7 9/1
 در ﻃﻼﻳﻲ ﺎل
 ﻃﻲ ﻃﻼﻳﻲ
ﻧﺴ را اﻧﺪﻛﻲ 



















 و ﻃﻮل ﮕﻴﻦ
   ﻃﻼﻳﻲ
 و ﻃﻼﻳﻲ ﻔﺎل
ﻓ در ﺻﻴﺪ ر
ﮔﺮو در رﺻﺪ
ﺑﺰ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وه
زﻳﺴ ﻧﺘﺎﻳﺞ:  2
 01 11 
 84/1 25/2  
4701/6  8131  
 01 3
 1/6 0/5 









د 14 ، ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ن
ﮔﺮ ﺟﺰء ﺷﺪه 
 ﺟﺪول
 21  31




  2  1
 0/3  0/2
ﻃ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺗﻐﻴﻴﺮا روﻧﺪ 1
ﻣ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻛﺮ
 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻳﺐ






























  2931 
 




















 ﻣﺎﻫﻲ وزن  -
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗ هﺎﯼح
ﻃﻮﻟﻲ ﺮاواﻧﻲ




ﻓ:   21 ﺷﻜﻞ
ﭼﻨﮕﺎ ﻃﻮل
ﻛﻔﺎ وزن و ل











 ٩١/   ﺧﺰر درﻳﺎﯼ ﺁﺑﻬﺎﯼ در ﻃﻼﻳﯽ آﻔﺎل ذﺧﺎﻳﺮ ارزﻳﺎﺑﯽ
 
   ﻣﻴﺮ و ﻣﺮگ و رﺷﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي -
 ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﺗﻼﻧﻔﻲ ون رﺷﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ، lecxE اﻓﺰار ﻧﺮم در revloSاﺑﺰار از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺣﺪاﻗﻞ روش ﺑﺮاﺳﺎس
 ﺳﺎﻧﺘﻲ 75/4 ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ )0t(ﺑﺎﺷﺪ ﺻﻔﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻮل ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻲ و  )K( رﺷﺪ ﺿﺮﻳﺐ ، )∞L( ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻲ ﻃﻮل
  . ﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﺎل - 0/54 و ﺳﺎل در0/61 ، ﻣﺘﺮ
  
   ﻃﻼﻳﻲ ﻛﻔﺎل )YSM(ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺮداﺷﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺼﻮل ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻮده زي ﻣﻴﺰان -3-4-1-3
 ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻨﻲ ﮔﺮوه ﻫﺮ ﺑﺮاي ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺰان و ﺳﻨﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺎي داده اﺳﺎس ﺑﺮ ﻃﻼﻳﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻮﻣﺎس
 )8891,navilluS dna gnahZ( )sisylana trohoc desaB – ssamoiB ( ﻛﻮﻫﻮرت آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮ ﺑﻴﻮﻣﺎس اﺳﺎس ﺑﺮ ﺳﭙﺲ و
  .ﺷﺪ ﺑﺮآورد ﺗﻦ 37421/ 3 ﺑﺮاﺑﺮ 2931 -39 ﺻﻴﺪ ﻓﺼﻞ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﻛﻞ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﻘﺪار ،
   ﺗﻦ  3732 = ﻃﻼﻳﻲ ﻛﻔﺎل ﺷﺪه ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻞ
   ﮔﺮم 634/4= وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 )BM+Y(5.0=ysM
 6.8552=)3.37421*22.0+3732(5.0=YSM ﺗﻦ
 U/hctac راﺑﻄﻪ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻦ 8552/6 ﺣﺪود ﺑﺮداﺷﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺼﻮل ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
 راﺑﻄﻪ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻛﻪ ﺷﺪ ﺑﺮآورد ﺗﻦ18421 ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻞ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﻴﺰان ، ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ))Z-(PXE-1(Z/F=Uﻛﻪ
  .ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻦ 9552/4 ﺣﺪود ﺑﺮداﺷﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮﻣﺤﺼﻮل ﻣﻴﺰان  ، )BM+Y(5.0=ysM
  
   ﺑﺎرﻳﻚ ﭘﻮزه ﻛﻔﺎل-3-4-2
 ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ درﺻﺪ 2/5 از ﻛﻤﺘﺮ 2931-39 ﺻﻴﺪ ﻓﺼﻞ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﺻﻴﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ در ﺑﺎرﻳﻚ ﭘﻮزه ﻛﻔﺎل ﺳﻬﻢ
  . داﺷﺖ ﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪ 05 ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ و ﮔﺮدﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ را ﻫﺎ
 ﻛﻔﺎل ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﻛﻪ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﺑﻨﻈﺮ ﭼﻨﻴﻦ و ﺑﻮده ﻫﻤﺮاه ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻨﻮات در ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮ
 ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻼش واﺣﺪ در وﺻﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات 41 ﺷﻜﻞ در.  ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮدﻳﺪه دﭼﺎر(  ﻣﺨﻄﻂ ﻛﻔﺎل) ﺳﻔﺎﻟﻮس
 روﻧﺪ.  اﺳﺖ ﺷﺪه داده ﻧﺸﺎن 2931 ﻟﻐﺎﻳﺖ 0731 ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻃﻲ ﺧﺰر درﻳﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺳﻮاﺣﻞ در ﺑﺎرﻳﻚ ﭘﻮزه ﻛﻔﺎل
   اﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺗﻼش واﺣﺪ در وﺻﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ دو ﻫﺮ ﻛﺎﻫﺸﻲ




  ﺧﺰر درﻳﺎي










وز و ﻃﻮل ﻦ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗ هﺎﯼح











 ١٢/   ﺧﺰر درﻳﺎﯼ ﺁﺑﻬﺎﯼ در ﻃﻼﻳﯽ آﻔﺎل ذﺧﺎﻳﺮ ارزﻳﺎﺑﯽ
 
  ﺑﺤﺚ-4
 ﺳﺎل در ﺳﺎﺑﻖ ﺷﻮروي ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎآ ﻌﺮﻓﻲﻣ زﻣﺎن ﺧﺰراز درﻳﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪﻛﻔﺎل
 در .(6991,dajenridahG) ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺮآورد ﺗﻦ 0001 از ﻛﻤﺘﺮ ، ﺻﻴﺪ ﻓﺼﻮل ﻏﺎﻟﺐ در (ﺷﻤﺴﻲ ﻫﺠﺮي6131)7391
  (.9631ﺻﻴﺎد، رﺿﻮي)ﻏﺎزﺷﺪآ 1231 زﺳﺎلا ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪﻛﻔﺎل اﻳﺮان
 ﮔﺬﺷـﺖ  از ﭘـﺲ  و ﺑـﻮده  ﻫﻤﺮاه اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﺧﺰر درﻳﺎي ﺑﻪ ﺳﺎزي رﻫﺎ از ﭘﺲ ﺳﺎﻟﻬﺎي در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ
 7596 ﻣﻴـﺰان  ﺑﻪ و اﻓﺘﺎد اﺗﻔﺎق 1631 ﺳﺎل در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺻﻴﺪ اوج.ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺎﻟﻎ ﺗﻦ 3922  ﺑﻪ آن ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺰان دﻫﻪ ﻳﻚ
 دﻟﻴـﻞ  ﻪﺑ ـ  ﻋﻤـﺪﺗﺎ  ﻛـﻪ  ﮔﺮدﻳـﺪ  ﻣﺸﺎﻫﺪه 8631  از ﭘﺲ ﺳﺎﻟﻬﺎي در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﺻﻴﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮج.  رﺳﻴﺪ ﺗﻦ
 و ﻋﻤـﻖ  ﻛـﻢ  ﻣﻨـﺎﻃﻖ  ﮔﺴـﺘﺮش  و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺒﻮد ، ﺧﺰر يدرﻳﺎ  آب ﺳﻄﺢ اﻓﺰاﻳﺶ
 ﺳـﺎل  در اف ﻗﻠـﻲ .  اﺳـﺖ  ﺑـﻮده  ﺻـﻴﺎدي  ﺗـﻼش  اﻓـﺰاﻳﺶ  دﻳﮕﺮ ﺳﻮي از و ﺧﺰر درﻳﺎي در ﻧﻮزادﮔﺎﻫﻲ و ﭼﺮاﮔﺎﻫﻲ
 اﻓـﺰاﻳﺶ  ،  درﻳﺎ اﻳﻦ آب ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ رژﻳﻢ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺒﺐ ﺧﺰر درﻳﺎي آب ﺳﻄﺢ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻛﻪ ﻧﻤﻮد ﺑﻴﺎن ﭼﻨﻴﻦ 7991
  .اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﻮﺟﺐ را ﺧﺰر درﻳﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﻮان اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺘﻴﺠﻪ در و ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻋﻤﻖ ﻛﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ
 و داﺷـﺘﻪ  ﺷﺪﻳﺪي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﺧﻴﺮ دﻫﻪ ﭼﻨﺪ در ذﺧﺎﻳﺮ و ﺻﻴﺪ ﻣﻘﺪار اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ، ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻣﻮﺟﻮد ﺻﻴﺪ آﻣﺎر ﺑﺮاﺳﺎس 
 ﻣـﺎﻫﻲ  ﻛـﻪ  اﻧـﺪ  ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﻗـﺮار  اﻧﻘﺮاض ﺧﻄﺮ در ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ از ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺑﺸﺪت ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻘﺪار از
 اﻳﻦ در ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻣﻞﻮﻋ از ﺑﻴﺶ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻘﺶ. اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار دﺳﺘﻪ اﻳﻦ ﺟﺰء ﻧﻴﺰ ﺑﺎرﻳﻚ ﭘﻮزه ﻛﻔﺎل
 و روﻳـﻪ  ﺑـﻲ  ﺻـﻴﺪ  اﺧﻴـﺮ  ﺳـﺪه  دوم و اول ﻫـﺎي  دﻫـﻪ  ﻃـﻲ  ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻪﺑ. اﺳﺖ ﺑﻮده ﮔﺬارﺛﺮا ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺨﺮﻳﺐ و ﻛﺎﻫﺶ
 در ﻫـﺎ  ﮔﻮﻧـﻪ  از ﺑﺮﺧـﻲ  ذﺧﻴـﺮه  ﻛـﻞ  ﻛـﻪ  ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺎﺑﻖ ﺷﻮروي و اﻳﺮان ﺻﻴﺎدان ﺗﻮﺳﻂ ذﺧﺎﻳﺮ از ﻏﻴﺮاﺻﻮﻟﻲ
 8934 ﺑﻪ ﺑﻮد ﺗﻦ 5659 ﺣﺪود 0131 ﺳﺎل در ﻛﻪ اﺳﺘﺨﻮاﻧـﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺻﻴـﺪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻪﺑ ﺷﻮد ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻣﺪت
 ﺧـﺰر  درﻳـﺎي  اﻳﺮاﻧﻲ آﺑﻬﺎي در(. 4831 ﻫﻤﻜﺎران، و ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ) رﺳﻴﺪ 0431 ﺳﺎل در ﺗﻦ 734 و 0331 ﺳﺎل در ﺗﻦ
 ﺳـﻔﻴﺪ،  ﻣـﺎﻫﻲ  ذﺧﻴـﺮه  ﺑـﺮ  ﺟـﺪي  آﺳـﻴﺐ  ﺑﺮ ﻋﻼوه و آورده ﻫﺠﻮم درﻳﺎ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮ دام ﺻﻴﺎد ﻫﺰاران 7531 ﺳﺎل از ﻧﻴﺰ
  (.8731 ﻫﻤﻜﺎران، و ﭘﻴﺮي) ﺷﺪﻧﺪ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﻳﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻮﺟﺐ
 و ﻣﻴـﺎﻧﻲ  ﻫـﺎي  ﺑﺨـﺶ  ﺳـﺎﻳﺮ  از ﮔﺮﻣﺘـﺮ  ﻣﻨـﺎﻃﻖ  اﻳـﻦ  در آب دﻣﺎي ، ﺧﺰر درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻳﺎد ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 ﻓﻘﻂ ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻗﺴﻤﺖ در و دارد وﺟﻮد ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻫﺎي ﻋﺮض در ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎل ﻃﻮل در ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ
.  ﻛﻨـﺪ  ﻣـﻲ  ﻣﻬـﺎﺟﺮت  ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﺰ در ﺳﭙﺲ( .  9891 ، ﻫﻤﻜﺎران و ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا)  ﺷﻮد ﻣﻲ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻞ در
 ﺳـﻮاﺣﻞ  ﺑـﻪ  ﺑﻴﺸـﺘﺮ  و ﺷـﻮد  ﻣـﻲ  ﻣﺸـﺎﻫﺪه  ﺻﻴﺪ ﻫﺎي ﻣﺤﻞ در اي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻄﻮر و ﻧﺎدر ﺑﺼﻮرت درﻳﺎ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻗﺴﻤﺖ در
 ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن  و ﺑﻬﺎر در ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ( .  3831، ﺟﻠﻮدار ﻧﺎدري و ﻋﺒﺪﻟﻲ ; 1891 ، ﻛﺎزاﻧﭽﻒ)  ﺷﻮد ﻣﻲ ﻧﺰدﻳﻚ درﻳﺎ ﺷﺮﻗﻲ
 درﻳـﺎي  ﺟﻨـﻮﺑﻲ  ﺳﻮاﺣﻞ در ﮔﺬراﻧﻲ زﻣﺴﺘﺎن ﺟﻬﺖ زﻣﺴﺘﺎن و ﭘﺎﺋﻴﺰ در وﻟﻲ ﺑﻮده ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺧﺰر درﻳﺎي ﻧﻘﺎط اﻛﺜﺮ در
 ﺧـﺰر  در آﻧﻬـﺎ  ﮔـﺬراﻧﻲ  زﻣﺴـﺘﺎن  اﻳﺮان، در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﺻﻴﺪ ﺑﻮدن ﺑﺎﻻ دﻻﻳﻞ از ﻳﻜﻲ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲ ﭘﻴﺪا ﺗﺠﻤﻊ ﺧﺰر
 ﻃﻮرﻳﻜـﻪ  ﻪﺑ ـ.  ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲ  اﻳـﺮان  در اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ  ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﺻﻴﺪ ﻓﺼﻞ ﺷﺮوع ﺑﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت.  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ
 ﺗـﺮاﻛﻢ  ﻣـﺎه  ﻣﻬـﺮ  ﻃـﻲ  در ﻛـﻪ  اﺳـﺖ  ﻣﺴـﺌﻠﻪ  اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺻﻴﺪ ﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﻣﺎه ﻃﻲ در ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺰان از ﺣﺎﺻﻞ اﻃﻼﻋﺎت
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ هﺎﯼﻃﺮح ﻧﻬﺎﻳﯽ ﮔﺰارش/  ٢٢
 
 آذر و آﺑـﺎن  ﻫـﺎي  ﻣﺎه ﻃﻲ در.  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﻻﺋﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺪ در ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل
 ﻫـﺎي  ﭘﺮه دﺳﺘﺮس از و ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل و  ﺷﺪه ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ در ﺟﺰ ﻪﺑ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﺗﺮاﻛﻢ  از
.  ﻛﻨﻨـﺪ  ﻣـﻲ  ﺣﺮﻛﺖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻋﻤﻖ ﻛﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻃﺮف ﻪﺑ دﻳﮕﺮ ﺑﺎر ﺑﻬﻤﻦ و دي ﻫﺎي ﻣﺎه ﻃﻲ در و ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ دور ﺳﺎﺣﻠﻲ
       ﻣـﺎ  ﻛﺸـﻮر  ﺗﻮﺳـﻂ  ﻣﺎﻫﻴـﺎن  اﻳـﻦ  از ﺑﻴﺸـﺘﺮ  ﺑـﺮداري  ﺑﻬـﺮه  ﻣﻮﺟـﺐ  ﺧﻮد اﻣﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ(   8831 ، ﻫﻤﻜﺎران و ﻧﮋاد ﻏﻨﻲ) 
 ﺳـﺒﺐ  ، ﮔـﺮاد  ﺳـﺎﻧﺘﻲ  درﺟـﺔ  2-3 ﻓﻘـﻂ  ﻣﻴﺰان ﺑﻪ آب ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻣﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮ( .  9891 ، ﻫﻤﻜﺎران و ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا)  ﮔﺮدد ﻣﻲ
 ﻫـﺎي  ﮔﻠـﻪ  ﺗﻤﺮﻛـﺰ  و ﺗـﺮاﻛﻢ .  ( 1691 , hcivodaR)  ﺷـﻮد  ﻣـﻲ  ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﻓﺮاواﻧﻲ و اي ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ در ﺷﺪﻳﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات
 و ﺑﻠﻴـﺎﻳﻮا )  ﮔـﺬارد  ﻣـﻲ  ﺗـﺎﺛﻴﺮ  آﻧﻬـﺎ  در آب ﺣـﺮارت  درﺟـﻪ  ﻓﺼـﻠﻲ  ﺗﻐﻴﻴـﺮات  و ﺷـﺪه  ﻣﺸـﺎﻫﺪه  ﺑﻨﺪرت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل
 در را ﮔﻠـﻪ  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﻴﻞ ، ﮔﺮدﻳﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﻛﺮﺧﺘﻲ و ﺳﺴﺘﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺪ از ﺑﻴﺶ ﺑﺮودت( .  9891 ، ﻫﻤﻜﺎران
 ﻧﻴﺰﮔـﺰارش  ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ  دﻳﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ ، آن اﺛﺮ در ﮔﻠﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﻴﻞ و ﺑﺮودت از ﻧﺎﺷﻲ ﺳﺴﺘﻲ.  دﻫﺪ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ آﻧﻬﺎ
 و ﺑـﻮده  ﭘـﺎﺋﻴﻦ  ﺳﻨﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺷﺎﻣﻞ و اﺻﻮﻟﻲ ﻏﻴﺮ ﺻﻴﺪ ﻳﻚ 1631 ﺳﺎل اﻧﺒﻮه ﺻﻴﺪ( .  5831 ، ﺳﺘﺎري)  اﺳﺖ ﺷﺪه
     ﮔـﺰارش (  9631)  ﺻـﻴﺎد  رﺿـﻮي  ﻃﻮرﻳﻜـﻪ  ﻪﺑ ـ.   ﮔﺮدﻳـﺪ  ﺷـﺪه  ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻳﻦ
  .  اﺳﺖ ﺑﻮده ﮔﺮم 012 ﺣﺪود  ﺷﺪه ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل وزﻧﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
 ﻫـﻮا  دﻣـﺎي ﻣﻮارد اﻳـﻦ  ﺗﻤـﺎﻣﻲ  در ﻛـﻪ  اﻧـﺪ  ﻧﻤﻮده ﮔﺰارش را ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل اﻧﺒﻮه ﻫﺎﺻﻴﺪﺑﺎر ﻧﻴﺰ اﺧﻴﺮ ﻫﺎي ﺳﺎل ﻃﻲ در
 ﺷـﻬﻴﺪ  ﭘـﺮة  ﺑـﻪ  ﻣﺮﺑـﻮط  ﻛﺸـﻲ  ﭘـﺮه  ﻳﻜﺒـﺎر  در ﺷﺪه ﺛﺒﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺜﺎل ﺑﻌﻨﻮان.اﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺸﺪت
. رﺳـﻴﺪ  ﺛﺒـﺖ  ﺑـﻪ  1831 ﺳﺎل ﺑﻬﻤﻦ دوم در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل از ﺗﻦ 422 ﻣﻘﺪار آن ﻃﻲ ﻛﻪ ﺑﻮد رودﺳﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ در اﻧﺼﺎري
 ﻪﺑ ـ.  ﺑـﻮد  ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪﻳﺪ ﻫﻮاي ﺑﺮودت و ﺳﺨﺖ زﻣﺴﺘﺎن از 0831 ﺳﺎل ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 1831 ﺳﺎل ﻛﻪ اﺳﺖ ذﻛﺮ ﺑﻪ ﻻزم
 درﺟـﺔ  7/3 و 9/4 ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ  1831 و 0831 زﻣﺴـﺘﺎن  ﻃـﻲ  در ﮔـﻴﻼن  ﻣﺮﻛـﺰي  ﻧﺎﺣﻴـﺔ  در ﻫـﻮا  دﻣﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮرﻳﻜﻪ
 ﺳـﺎل  ﻣﻌﻤـﻮل  روﻧـﺪ  ﻧﻴـﺰ  و 5831 ﺳـﺎل  ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 6831 ﺳﺎل در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﺻﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ.  اﺳﺖ ﺑﻮده ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ
  ﭘـﺮه  ﺗﻌـﺎوﻧﻲ  ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ در ﻃﻼﺋﻲ ﻛﻔﺎل ﺻﻴﺪ درﺻﺪ 86 ﺣﺪود 5831 ﺳﺎل در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در.  ﻳﺎﻓﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺧﻴﺮ ﻫﺎي
 ﺑـﺮ  و ﻳﺎﻓـﺖ  ﻛـﺎﻫﺶ  درﺻـﺪ  64 ﺑـﻪ  6831 ﺳـﺎل  در ﻣﻘـﺪار  اﻳـﻦ  ، ﺑﻮده(  ﺗﺮﻛﻤﻦ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ)  ﺷﺮﻗﻲ ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﻪ ﺑﻮط ﻣﺮ
 زﻣﺴـﺘﺎن  ﺷـﺪﻳﺪ  ﺑﺮودت ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻳﻦ.   ﻳﺎﻓﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ ، اﻧﺰﻟﻲ ﻧﻮاﺣﻲ در ﺻﻴﺪ ﺳﻬﻢ و ﻣﻴﺰان ﻋﻜﺲ
 ﺟﺎﺑﺠـﺎﺋﻲ  و ﺣﺮﻛـﺖ  6831 ﻣـﺎه  دي در دﻣـﺎ  ﻛـﺎﻫﺶ  و ﺑـﺮودت  وﻗﻮع ﺑﺎ رﺳﺪ ﻣﻲ ﺑﻨﻈﺮ.  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ارﺗﺒﺎط در 6831
 و ﻧـﮋاد  ﻏﻨـﻲ ) ﮔﺮدﻳـﺪ  وﻗﻔـﻪ  دﭼـﺎر  ، ﺑﻴﺸـﺘﺮ  آب دﻣـﺎي  ﺑـﺎ  و ﺷـﺮﻗﻲ  ﻣﻨـﺎﻃﻖ  ﻃـﺮف  ﺑﻪ  ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﻃﻼﺋﻲ ﻛﻔﺎل
 ﻣـﻲ  ﻧﺸـﺎن  6831 و 5831 ﻫـﺎي  ﺳـﺎل  ﻃﻲ در اﻧﺰﻟﻲ ﺣﻴﻪ ﻧﺎ در ﻫﻮا دﻣﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ( .  8831 ، ﻫﻤﻜﺎران
 ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﻪﺑ 5831 ﺳﺎل در ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ دﻣﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﻬﻤﻦ و دي  ﻫﺎي ﻣﺎه در 6831 ﺳﺎل در ﻛﻪ دﻫﺪ
 ﻫﻤـﻴﻦ  از ﻧﺎﺷـﻲ  6831 و 5831 ﻫـﺎي  ﺳـﺎل  ﻃـﻲ  در ﻃﻼﺋـﻲ  ﻛﻔـﺎل  ﺻـﻴﺪ  ﭘـﺮاﻛﻨﺶ  در ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻔﺎوت.  اﺳﺖ داﺷﺘﻪ
 ﻛﻔـﺎل  ﻛﺮﺧﺘـﻲ  و ﺳﺴـﺘﻲ  ﺑﺎﻋـﺚ  6831 ﻣـﺎه  ﺑﻬﻤـﻦ  و دي در ﺣـﺪ  از ﺑـﻴﺶ  ﺑﺮودت ﻟﺬا و اﺳﺖ ﺑﻮده اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات
 ﻪﺑ ـ ﺳـﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  ﻣﻌﻤـﻮل  ﻣﻬﺎﺟﺮت اﺗﻤﺎم از ﻗﺒﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺎﻋﺚ و داده اﻓﺰاﻳﺶ آﻧﻬﺎ در را ﮔﻠﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﻴﻞ ، ﺷﺪه ﻃﻼﺋﻲ
 ﻛـﻪ  رﺳـﺪ  ﻣـﻲ  ﻧﻈـﺮ  ﻪﺑ.  ﮔﺮدد ﺻﻴﺪ ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ ﻧﻮاﺣﻲ در ﺑﺨﺼﻮص و ﻏﺮﺑﻲ ﻧﻮاﺣﻲ در ، ﺷﺮﻗﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻃﺮف
 ٣٢/   ﺧﺰر درﻳﺎﯼ ﺁﺑﻬﺎﯼ در ﻃﻼﻳﯽ آﻔﺎل ذﺧﺎﻳﺮ ارزﻳﺎﺑﯽ
 
 اﻳـﻦ  ﻏﺮﺑـﻲ  ﺳـﺎﺣﻞ  ﻃﺮﻳـﻖ  از ﺧﺰر درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﻃﻼﻳﻲ ﻛﻔﺎل ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮت از ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺨﺶ
  ( . 8831 ، ﻫﻤﻜﺎران و ﻧﮋاد ﻏﻨﻲ)  دارد ﻗﺮار اﻫﻤﻴﺖ دوم درﺟﻪ در ﺷﺮﻗﻲ ﺳﺎﺣﻞ ﻧﻘﺶ و ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺠﺎم درﻳﺎ
 و ﻧـﮋاد  ﻏﻨـﻲ ) ﺷـﺪ  ﺛﺒـﺖ  ﻛﺸـﻲ  ﭘـﺮه  ﺑـﺎر  ﻫﺰار 06 از ﺑﻴﺶ ﺑﺎ 0831ـ18 ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه ﺳﺎل در ﺻﻴﺎدي ﺗﻼش ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
 ﭘـﺮه  ﺑـﺎر  55224 ﺑـﺎ  0931ـ ـ19 ﺑـﺮداري  ﺑﻬـﺮه  ﺳﺎل در و ﺷﺪه ﻛﺎﺳﺘﻪ آن ﻣﻘﺪار از ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺳﭙﺲ و( 1831 ﻫﻤﻜﺎران،
 ﺑـﺮاي  ﺟﻮي ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻮدن ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ و ﻛﻮﻻﻛﻲ روزﻫﺎي اﻓﺰاﻳﺶ. رﺳﻴﺪ ﺳﺎل 51 اﻳﻦ در ﺧﻮد ﻣﻘﺪار ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻛﺸﻲ
 از ﺑﺮﺧـﻲ  اﺧﺘﻴـﺎري  ﺗﻌﻄﻴﻠـﻲ  و ﻓﻌـﺎل  ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬـﺎي  در ﺻـﻴﺪ  ﻋﻤﻠﻴـﺎت  ﺗﻮﻗـﻒ  و ﺻـﻴﺪ  ﻣﻘﺪار ﺷﺪﻳﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮررﻳﺰي،
 ﺻـﻴﺎدي  ﺗﻼش 7831ـ88 ﺳﺎل در. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺸﻲ روﻧﺪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻤﻠﻪ از ﮔﻴﻼن اﺳﺘﺎن در ﺑﻮﻳﮋه ﭘﺮه ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي
 0931ـ ـ19 ﺗـﺎ  8831ـ ـ98 ﺳﺎل از وﻟﻲ( 0931 ، ﻫﻤﻜﺎران و ﻓﻀﻠﻲ) ﺑﻮد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻴﻼن اﺳﺘﺎن دو در
 .  ﺷﺪ ﺛﺒﺖ دﻳﮕﺮ اﺳﺘﺎن دو از ﺑﻴﺶ ﻣﺎزﻧﺪران اﺳﺘﺎن در ﺻﻴﺎدي ﺗﻼش
 ﻣﻘـﺪار  ﻟﺤـﺎظ  ﺑـﻪ  وﻟﻲ.  اﻧﺪ داﺷﺘﻪ را ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﺻﻴﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻧﺰﻟﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ
 ﺑﺮرﺳـﻲ . دﻫـﺪ  ﻣﻲ اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮد ﻪﺑ را ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ، ﭘﺮه ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻌﺪاد ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻴﺪ
 ﻛـﻪ  داد ﻧﺸـﺎن  ﻧﻴـﺰ  7731 – 1931 ﺳـﺎﻟﻬﺎي  ﻃـﻲ  ﺳـﺎﺣﻠﻲ  اﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي  در ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﻛﻔﺎل ﺗﻼش واﺣﺪ در ﺻﻴﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات
 ﺿـﺮﻳﺐ  ﻣﻴـﺰان  و ﻛﺸـﻲ  ﭘﺮه ﻫﺮ در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 621/6 ± 16/5  ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻠﺴﺘﺎن اﺳﺘﺎن در ﺗﻼش واﺣﺪ در ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 1831 ﺳـﺎل  در ﮔﻠﺴـﺘﺎن  اﺳـﺘﺎن  در ﺗﻼش واﺣﺪ در ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ.  اﺳﺖ ﺑﻮده درﺻﺪ 84/6 ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺗﻐﻴﻴﺮات
 روﻧـﺪ  ﺗـﻼش  واﺣـﺪ  در ﺻـﻴﺪ  ﻣﻴـﺰان  ﺳـﭙﺲ  و داد ﻧﺸـﺎن  را ﻛﺎﻫﺸـﻲ  روﻧـﺪ  6831 ﺳـﺎل  ﺗﺎ آن از ﭘﺲ و ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
 ﻛﻔـﺎل  ﺗـﻼش  واﺣـﺪ  در ﺻـﻴﺪ  ﺗﻐﻴﻴـﺮات  ﺑﺮرﺳـﻲ .  اﺳـﺖ  ﻣﺎﻧـﺪه  ﺑﺎﻗﻲ 1931 ﺳﺎل ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﻫﻤﺎن در و داﺷﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ
 ﻣﻨﻄﻘـﻪ  ﺧﺼـﻮص  ﻪﺑ ـ ﺷـﺮﻗﻲ  ﻣﻨـﺎﻃﻖ  ﻛـﻪ  داد ﻧﺸﺎن 1931 ﺗﺎ 7731 ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻃﻲ ﺧﺰر درﻳﺎي اﻳﺮاﻧﻲ آﺑﻬﺎي در ﻣﺎﻫﻴﺎن
 اﻧﺠـﺎم  ﻣﻨـﺎﻃﻖ  اﻳـﻦ   در ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﻛﻔﺎل ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ و ﺑﻮد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ داراي ﺗﺮﻛﻤﻦ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
  ﻫﻤـﻪ  اﻳـﻦ  ﺑـﺎ  ، ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻢﻫ ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ ، اﻧﺰﻟﻲ ﻧﻮاﺣﻲ در ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻫﺎي ﭘﺮه ﺗﻌﺪاد اﻳﻨﻜﻪ وﺟﻮد ﺑﺎ.  ﺷﺪ
.  دﻫـﺪ  ﻣـﻲ  اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮد ﻪﺑ را ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﺎ ﺳﺎل اﻛﺜﺮ در ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺰان ﻟﺤﺎظ ﺑﻪ
 ﻧﻴـﺰ  و ﺗـﺮ  ﻏﺮﺑـﻲ  ﻧـﻮاﺣﻲ  ﺑـﻪ  ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻮا ﺣﺮارت درﺟﻪ ﺑﻮدن ﺑﺎﻻ دﻟﻴﻞ ﻪﺑ ﻓﻮق ﻧﺎﺣﻴﺔ دو در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺮاﻛﻢ
 ﻃـﺮف  ﻪﺑ ـ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﻛﻔﺎل ﺟﺬب ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻳﻦ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﺮارﺗﻲ ذﺧﻴﺮة وﺟﻮد و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻳﺎد ﻋﻤﻖ
 ﺷـﺮق  ﺑـﻪ  ﻏـﺮب  از ﺧـﺰر  درﻳﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺳﻮاﺣﻞ در(  5731)  ﻫﻤﻜﺎران و ﭘﻮرﻏﻼم ﮔﺰارش ﺑﻪ. ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﻦ
  آﻧﻬـﺎ  ﮔـﺬراﻧﻲ  زﻣﺴﺘﺎن  و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﺑﻮدن ﮔﺮﻣﺎدوﺳﺖ. ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﭘﻴﺪا اﻓﺰاﻳﺶ آب و ﻫﻮا ﺣﺮارت  درﺟﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 از ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﻛﻤﻦ ﺗﺮ ﻧﻮاﺣﻲ ﺧﺼﻮص ﻪﺑ و ﺧﺰر درﻳﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﺎﻋﺚ درﻳﺎ ﻋﻤﻴﻖ و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ در
 ﺑـﺮاي  ﻣﻨﺎﺳـﺐ  دﻣـﺎي ( .  1891 ، ﻛﺎزاﻧﭽﻒ ; 8731 ، ﺻﻴﺎد رﺿﻮي)  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﻮردار ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
 0891 ﺗـﺎ  6791 ﺳـﺎﻟﻬﺎي  در.  اﺳـﺖ  ﺷﺪه ﮔﺰارش ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 31 ﺗﺎ 01 ﻃﻼﻳﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺷﺮوع
 ، ﺧﻮرﺷـﻜﻮ )  اﺳـﺖ  ﻧﻤـﻮده  ﺷﺮوع ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 51 ﺗﺎ 41 آب دﻣﺎي در را ﺧﻮد ﺑﻬﺎره  ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻃﻼﻳﻲ ﻛﻔﺎل
 را ﺑﻬﺎر ﻃﻼﺋﻲ ﻛﻔﺎل ﻛﻪ اﺳﺖ اي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت و اﺳﺖ ﻣﻌﺮوف دوﺳﺖ ﮔﺮﻣﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ( .  9891
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ هﺎﯼﻃﺮح ﻧﻬﺎﻳﯽ ﮔﺰارش/  ۴٢
 
 و ﻧـﮋاد  ﻏﻨﻲ.  (  dna votaborP 9591 , oknehsereToknehcsereT ; 0591 , ) ﮔﺬراﻧﺪ ﻣﻲ ﺟﻨﻮب در را ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺷﻤﺎل در
 اﺳـﺘﺎن  در 2831 ﻓﺮوردﻳﻦ در ﻛﺸﻲ ﭘﺮه ﻫﺮ در ﺻﻴﺪ ﻣﻘﺪار ﺷﺪﻳﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﮔﺰارش(  8831)  ﻫﻤﻜﺎران
 ﺷـﺮوع  ﺑـﺮاي  ﻃﻼﺋـﻲ  ﻛﻔـﺎل  آﻣـﺎدﮔﻲ  ﻋـﺪم  و(  ﮔـﺮاد  ﻧﺘـﻲ  ﺳـﺎ  درﺟﻪ 9/4 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ)   ﻫﻮا ﺑﺮودت ﺑﺪﻟﻴﻞ ، ﮔﻴﻼن
.  اﺳـﺖ  ﺑـﻮده  ﺳـﺎﺣﻠﻲ  ﻫـﺎي  ﭘـﺮه  ﺗﻮﺳﻂ آن ﺻﻴﺪ و ﮔﻴﻼن اﺳﺘﺎن ﺳﻮاﺣﻞ در آن ﺣﻀﻮر ﻧﺘﻴﺠﻪ در و ﺑﻬﺎره ﻣﻬﺎﺟﺮت
 وﻟـﻲ  ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﺰر درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺳﻮاﺣﻞ در ﺳﺎل ﻃﻮل ﺗﻤﺎﻣﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﻛﻪ اﺳﺖ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻪ ﻻزم
  .  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮام ﺷﺪﻳﺪي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ در و ﺳﺎل ﻃﻮل در آﻧﻬﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺪت
 و ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا ﮔﺰارش ﺑﻪ.  دارد ﺑﺮﺗﺮي ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻪ ﻃﻼﻳﻲ ﻛﻔﺎل ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ، ﺧﺰر درﻳﺎي در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﺻﻴﺪ در
)  ﺧﻮرﺷـﻜﻮ .  اﺳـﺖ  ﺻـﻴﺪ  ﻛـﻞ  از درﺻـﺪ  09 ﺗﺎ 07 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮر ﻪﺑ ، ﺻﻴﺪ ﻓﺼﻞ در آن ﺗﺮاﻛﻢ(  9891)  ﻫﻤﻜﺎران
 و ﺑـﻮده  ﻃﻼﻳـﻲ  ﻛﻔـﺎل  ﻧﻔـﻊ  ﻪﺑ ـ ﻋﻤـﺪﺗﺎ  ﺧـﺰر  درﻳـﺎي  ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﻛﻔـﺎل  اي ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻪ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ اﺷﺎره ﻧﻴﺰ(  9891
 ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﻛﻔـﺎل  ﺳـﺎﻻﻧﻪ  ﺻـﻴﺪ  درﺻـﺪ  57 از ﺑﻴﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮر ﻪﺑ و اﺳﺖ ﺗﺮي ﭘﺎﻳﻴﻦ درﺣﺪ ﺑﺎرﻳﻚ ﭘﻮزه ذﺧﺎﻳﺮﻛﻔﺎل
 و ﺗﻐﻴﻴـﺮات  ﺑـﺎ  ﺧﺰر درﻳﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺳﻮاﺣﻞ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﺻﻴﺪ اي ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ.  دﻫﺪ ﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻃﻼﺋﻲ راﻛﻔﺎل
 درﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت  ﻣﻬﻤـﻲ  ﻋﺎﻣـﻞ  ﻣﺎﻫﻴـﺎن  اﻳﻦ ﮔﺬراﻧﻲ زﻣﺴﺘﺎن و ﻣﻬﺎﺟﺮت وﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻪ ﺑﻮده ﺗﻮأم ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ
 را ﻛﺎﻫﺸـﻲ  روﻧـﺪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﺻﻴﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ در ﺑﺎرﻳﻚ ﭘﻮزه ﻛﻔﺎل ﺳﻬﻢ ، 3731 ﺳﺎل از ﻣﺠﻤﻮع در. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻓﻮق
 ﺧـﺰر  درﻳﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺳﻮاﺣﻞ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﺻﻴﺪ اي ﮔﻮﻧﻪ درﺗﺮﻛﻴﺐ 3731 ﺳﺎل در ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻪﺑ.  اﺳﺖ ﻧﻤﻮده ﻃﻲ
 اﺧﻴـﺮ  ﺳـﺎﻟﻬﺎي  ﻃـﻲ  در وﻟـﻲ ( .  4731 ، ﻫﻤﻜـﺎران  و ﻧـﮋاد  ﻏﻨـﻲ )  اﺳـﺖ  ﺑـﻮده  درﺻﺪ 55 ﺣﺪود ﻃﻼﻳﻲ ﻛﻔﺎل ﺳﻬﻢ
 را ﺗﺠـﺎري  ﺻﻴﺪ از ﻧﺎﭼﻴﺰي درﺻﺪ و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﻪﺑ  اﻳﺮان ﺗﺠﺎري ﺻﻴﺪ در ﺑﺎرﻳﻚ ﭘﻮزه ﻛﻔﺎل ﻧﺴﺒﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ
.  ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲ  ﻓﺸـﺎر  ﺗﺤﺖ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮ(  8731)  ﻫﻤﻜﺎران و ﻧﮋاد ﻏﻨﻲ ﮔﺰارش ﻃﺒﻖ.  دﻫﺪ ﻣﻲ اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮد ﻪﺑ
 اﺳﺖ ﮔﺮدﻳﺪه ﺻﻴﺪ آن از ﺗﻦ 512 ﺣﺪود و ﺑﻮده درﺻﺪ 4 ﻓﻘﻂ ﺑﺎرﻳﻚ ﭘﻮزه ﻛﻔﺎل ﻧﺴﺒﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻴﺰ 1831 ﺳﺎل در
 از درﺻـﺪ  0/8 ﻓﻘـﻂ  ﺑﺎرﻳـﻚ  ﭘـﻮزه  ﻛﻔﺎل 5831ـ68 ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه ﺳﺎل در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ(  .  3831   ، ﻧﮋاد ﻏﻨﻲ و ﻓﻀﻠﻲ) 
 و درﻳـﺎﻧﺒﺮد )  داد ﺗﺸـﻜﻴﻞ  را اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ  ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﻛﻞ ﺻﻴﺪ از درﺻﺪ 0/61 و(  ﺗﻦ 73/5 ) ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﺻﻴﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ
 ﭘـﻮزه  ﻛﻔﺎل ،(1231 ﺳﺎل) اﻳﺮان در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﺗﺠﺎري ﺻﻴﺪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي در ﻛﻪ ﺣﺎﻟﻲ در( .  8831 ﻫﻤﻜﺎران،
 و 9831ـ ـ09 ﺳـﺎﻟﻬﺎي  ﻃﻲ( .  9891 ، ﻫﻤﻜﺎران و ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا)   ﺑﻮد دارا را ﺻﻴﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ از درﺻﺪ 03 ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎرﻳﻚ
 اﺧﻴـﺮ  دﻫـﻪ  در. ﺑـﻮد  دارا را ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﻛﻔـﺎل  ﺻـﻴﺪ  ﺗﺮﻛﻴـﺐ  از درﺻـﺪ  01 و 2 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺑﺎرﻳﻚ ﭘﻮزه ﻛﻔﺎل 0931ـ19
 ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﺻـﻴﺪ  اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺑـﺪﻟﻴﻞ  0931ـ ـ19 ﺳـﺎل  در وﻟﻲ ﺑﻮد درﺻﺪ 5 از ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎرﻳﻚ ﭘﻮزه ﻛﻔﺎل ﺻﻴﺪ ﺳﻬﻢ ﻫﻤﻮاره
 ﻓﺮاواﻧـﻲ  ﺑـﺮ  ﮔـﻴﻼن،  اﺳـﺘﺎن  در ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﺎزﻧﺪران اﺳﺘﺎن در ﻧﻮﺷﻬﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ در 0931 اﺳﻔﻨﺪ اول دﻫﻪ از ﺑﻴﻤﺎر
 ﻛـﻪ  ﻛﻨﻨـﺪ  ﻣـﻲ  ﮔﺰارش ﻧﻴﺰ(  5002)  ﻫﻤﻜﺎران و ﻛﺎرﭘﻴﻮك( .  1931 ﻫﻤﻜﺎران، و درﻳﺎﻧﺒﺮد)  ﺷﺪ اﻓﺰوده ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ
 ﭘـﻮزه  وﻛﻔـﺎل  داﺷﺘﻪ ﺑﺮﺗﺮي درﺻﺪ 99/9 ﺑﺎ ﻃﻼﺋﻲ ﻛﻔﺎل ، داﻏﺴﺘﺎن ﺳﻮاﺣﻞ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﺻﻴﺪ در 3002 ﺳﺎل در
  . ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﺑﺎرﻳﻚ
 ۵٢/   ﺧﺰر درﻳﺎﯼ ﺁﺑﻬﺎﯼ در ﻃﻼﻳﯽ آﻔﺎل ذﺧﺎﻳﺮ ارزﻳﺎﺑﯽ
 
 ﻣﻬـﺎﺟﻢ  دارﺷـﺎﻧﻪ  ورود ﺗـﻮان ﻣـﻲ  را اﺧﻴـﺮ  دﻫـﻪ  دو در ﺑﺎرﻳﻚ ﭘﻮزه ﻛﻔﺎل ﺻﻴﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺎﻫﺶ دﻻﻳﻞ از ﻳﻜﻲ
 ﻣﻨﺎﺳـﺐ  دﻟﻴـﻞ  ﻪﺑ و ﺷﺪه ﺧﺰر درﻳﺎي وارد اﺧﻴﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎي در دار ﺷﺎﻧﻪ اﻳﻦ. داﻧﺴﺖ ﺧﺰر درﻳﺎي ﺑﻪ iydiel sispoimenM
 ﺷﺪت ﻪﺑ ﻣﻬﺎﺟﻢ دار ﺷﺎﻧﻪ. )0002 ,.la te vonavI( اﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺰر درﻳﺎي در ﺧﻮﺑﻲ ﻪﺑ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻮدن
 ﺑـﺮ  ﺳـﺎل  ﮔـﺮم  ﻣﺎﻫﻬـﺎي  در و )1002 ,avonamoR dna syediK( ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻻرو و ﺗﺨﻢ ﻫﺎ، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن از
 ﻛﺎﺳـﺘﻪ  آن ﺗـﺮاﻛﻢ  از ﺳـﺎل  ﺳـﺮد  ﻣﺎﻫﻬﺎي در و ﺷﻮد ﻣﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺮاﻛﻢ از و ﺷﺪه اﻓﺰوده آن ﮔﺴﺘﺮش
 ﺳـﺎل  ﮔﺮم ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻛﻪ ﺑﺎرﻳﻚ ﭘﻮزه ﻛﻔﺎل ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و ﺗﻜﺜﻴﺮ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ( .  1831 ﻓﻀﻠﻲ، و روﺣﻲ)  ﮔﺮدد ﻣﻲ
 ﻣـﺎﻫﻲ  اﻳﻦ ﻻرو و ﺗﺨﻢ از ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻣﻬﺎﺟﻢ دار ﺷﺎﻧﻪ زﻳﺎد ﺗﺮاﻛﻢ رﺳﺪ، ﻣﻲ ﺧﻮد اوج ﺑﻪ ﻣﺮداد و ﺗﻴﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎي در و ﺑﻮده
 ﺗﻐﺬﻳـﻪ  ﺑـﺮ  ﻋـﻼوه ( . 3831 ﻧـﮋاد،  ﻏﻨـﻲ  و ﻓﻀـﻠﻲ )   ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺎزﺳﺎزي ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ
 را ﻏﺬاﻳـﻲ رﻗﺎﺑﺖ ﻧﻮﻋـﻲ ﺗـﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻫﺎ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن از ﻣﻬﺎﺟﻢ اﻳﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎرﻳﻚ، ﭘﻮزه ﻛﻔﺎل ﻻرو و ﺗﺨﻢ از دار ﺷﺎﻧﻪ
. ﺷـﻮد  ﺑﺎرﻳـﻚ  ﭘـﻮزه  ﻛﻔﺎل ﺑﻘﺎء ﺿﺮﻳﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺟﺐ ﻏﺬاﻳـﻲ ﻓﻘـﺮ و آورد وﺟﻮد ﻪﺑ ﻣﺎﻫـﻲ ﻻرو و دار ﺷـﺎﻧـﻪ ﺑﻴـﻦ
 ﻪﺑ ـ ﺑﺎرﻳـﻚ  ﭘـﻮزه  ﻛﻔـﺎل  و ﺳـﻔﻴﺪ  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻦ را ﻏﺬاﻳﻲ رﻗﺎﺑﺖ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ اﻧﺒﻮه رﻫﺎﺳﺎزي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
  .ﺑﮕﺬارد ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺎزﺳﺎزي ﺑﺮ و آورده وﺟﻮد
 ﺑـﻪ  ﻃـﻮل  اﻛﺜـﺮ  ﺣـﺪ  و ﺣـﺪاﻗﻞ  ﺑـﺎ  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 13/8±2/3 ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻃﻮل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ، 2931- 39 ﺻﻴﺪ ﻓﺼﻞ در
 ﺑﺮاﺑـﺮ  2931 ﻟﻐﺎﻳـﺖ  9631 ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻃﻲ ﻃﻼﻳﻲ ﻛﻔﺎل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻃﻮل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ.  اﺳﺖ ﺑﻮده ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 85/3 و 71 ﺗﺮﺗﻴﺐ
 ﻛﻔـﺎل  وزن ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ . داد ﻧﺸـﺎن  را ﺗـﻮﺟﻬﻲ  ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻪ ﺑﻮد درﺻﺪ 4/8 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 33/2 ± 1/6
.  ﮔﺮدﻳـﺪ  ﮔﻴـﺮي  اﻧـﺪازه  ﮔـﺮم  0472و 05 ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﺑـﻪ  وزن ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  و ﺣﺪاﻗﻞ و ﮔﺮم 063/8 ± 581/6 ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻼﻳﻲ
 در . ﮔﺮدﻳـﺪ  ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  ﺳـﺎل   31 و 1 ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﺑـﻪ  ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  و ﺣـﺪاﻗﻞ  ﺑـﺎ  ﺳـﺎل  4/9±1/7 ﻧﻴـﺰ  ﻣـﺎﻫﻲ  اﻳﻦ ﺳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﺗﻮﺳـﻂ  ﺷـﺪه  ﺻـﻴﺪ  ﻃﻼﻳـﻲ  ﻛﻔـﺎل  ﻣـﺎﻫﻲ  ﻃﻮﻟﻲ داﻣﻨﻪ(   8831)   ﻫﻤﻜﺎران و ﻧﮋاد ﻏﻨﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي
  5741 اﻟـﻲ  76 از آن وزﻧﻲ داﻣﻨﻪ و ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  23/76/4 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ 05/2 ﺗﺎ 91 از ﭘﺮه ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي
 و اﺳـﺖ  ﺑـﻮده  ﺳـﺎل  4/24 ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑـﺎ  ﺳـﺎل  01 ﺗـﺎ  2 از ﻧﻴـﺰ  ﺳـﻨﻲ  داﻣﻨـﻪ .   اﺳﺖ ﺑﻮده ﮔﺮم  114 552  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ
 ﺣﺎﺿـﺮ  ﺗﺤﻘﻴـﻖ  در.دادﻧـﺪ  اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮد ﻪﺑ را ﺳﻨﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ از درﺻﺪ 26 ﻣﺠﻤﻮﻋĤ ﺳﺎﻟﻪ 5 و 4 ، 3 ﺳﻨﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي
  ﺳـﺎل  در. ﺑﻮدﻧـﺪ  ﮔﺮدﻳﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻴﺪ از درﺻﺪ 57 از ﺑﻴﺶ ﺑﺎ را ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻫﺎ ﺳﺎﻟﻪ 6 و 5،4،3 ﺳﻨﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي
 و درﻳـﺎﻧﺒﺮد ) ﮔـﺮم  824/6 و ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  33/2 ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﺑـﻪ  ﻃﻼﻳﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻲ وزن و ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻃﻮل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 5831ـ68
 در و(   0931 ، ﻫﻤﻜﺎران و ﻓﻀﻠﻲ)  ﮔﺮم 014/4 و ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 33/0 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 8831ـ98 ﺳﺎل در ،(  8831 ﻫﻤﻜﺎران،
 ﻃﻮل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴـﻦ( .  1931 ، ﻫﻤﻜﺎران و درﻳﺎﻧﺒﺮد)  ﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮم 924/8 و ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 33/7 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 0931ـ19 ﺳﺎل
 اﻳﻨﻜـﻪ  ﺗـﺎ   ﺷﺪه ﻛﺎﺳﺘﻪ آن ﻣﻘﺪار از ﺑﺘﺪرﻳﺞ و ﺑﻮده ﺑﺎﻻ ﺧﺰر درﻳﺎي در آن ﺻﻴﺪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬـﺎي در ﻃﻼﻳـﻲ ﻛﻔـﺎل
 ﺑﻌـﺪ  و(  ﺷﻤﺴـﻲ  ﻫﺠﺮي 5231)  ﻣﻴﻼدي 6491 ﺳﺎل در. )1891 ,okhsorohK( ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺛﺎﺑﺘﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً داﻣﻨﻪ ﻳﻚ در
 ﻃـﻮل  ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺧﺰر، درﻳﺎي اﻳﺮاﻧﻲ آﺑﻬﺎي در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﺗﺠﺎري ﺻﻴﺪ از ﺳﺎل 4 ﺣﺪود ﮔﺬﺷﺖ از
 ,oknehchsereT dna votaborP) ﺷﺪ ﮔﺰارش ﮔﺮم 7231 و ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 54/8 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻃﻼﻳﻲ ﻛﻔﺎل ﻛﻞ وزن و ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ هﺎﯼﻃﺮح ﻧﻬﺎﻳﯽ ﮔﺰارش/  ۶٢
 
 در ﺑﻌـﺪ  ﺑـﻪ  0591 ﺳـﺎل  از آﻣـﺪه  ﺑﻌﻤـﻞ  ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻃﺒﻖ وﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺰرگ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻃﻼﻳﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﺟﺜﻪ.   ( 1591
 9791 ﺳـﺎل  در ﻃﻮرﻳﻜـﻪ  ﻪﺑ ـ ، اﺳـﺖ  ﺷـﺪه  ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ اﻧﺪازه ،(  اﻳﺮان آﺑﻬﺎي از ﺑﻐﻴﺮ)  ﺧﺰر درﻳﺎي ﺳﻮاﺣﻞ
 ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  و اﺳـﺖ  ﺑـﻮده  ﮔـﺮم  055 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮر ﻪﺑ و ﮔﺮم 0001 ﺗﺎ 003 آن وزن و ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 72/5 آن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل
 ﻛﻔـﺎل  ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ  و ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﻻ ﺳﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ اﻣﺎ.  اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش ﺳﺎل 11 ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻤﺮ
 و ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪف ﮔﺰارش ﺑﻪ(  .  9891 ، ﻫﻤﻜﺎران و ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا)  دادﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﺎﻟﻪ 5 و 4 ، 3 ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻛﺜﺮاً را ﻃﻼﻳﻲ
 46 ﺗـﺎ  72 ﻃـﻮل  ﺑـﻪ  ﻫـﺎﺋﻲ  ﻧﻤﻮﻧـﻪ  3002 ﺳﺎل ﻃﻲ در داﻏﺴﺘﺎن ﺳﻮاﺣﻞ در ﻃﻼﻳﻲ ﻛﻔﺎل ﺻﻴﺪ در(  4002)  ﻫﻤﻜﺎران
 وزن ﺑـﺎ  ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  45 ﺗـﺎ  83 ﺑﻄـﻮل  ﻣﺎﻫﻴﺎن.  ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﺎﻟﻪ 21ﺗﺎ 2 ﺳﻦ ﺑﻪ ﮔﺮم 0052 ﺗﺎ 033 از وزن و ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ
 ﭼﺮﺧـﻪ  در ﭼـﺎﻗﻲ  ﺿﺮﻳﺐ ، ﻛﻼرك ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮ. داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺮيﺑﺎﻻ درﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ 01 ﺗﺎ 4 ﺳﻦ ﺑﺎ و ﮔﺮم 5281 ﺗﺎ 516
  . ﻧﻴﺴﺖ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ آن ﻧﻮﺳﺎن داﻣﻨﻪ اﻣﺎ ، ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﻤﻮ و رﺷﺪ
 ﺑﭽـﻪ  ﻃـﻮل  زﻧـﺪﮔﻲ  اول ﺳـﺎل  آﺧﺮ در ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻪﺑ ، دارد ﺳﺮﻳﻌﻲ رﺷﺪ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻠﻮغ ﺑﻪ رﺳﻴﺪن از ﻗﺒﻞ ﺗﺎ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻲ
  . رﺳﺪ ﻣﻲ ﮔﺮم 64 ﺑﻪ آن ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن و ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  11/5 – 51 ﺣﺪود ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن
 داده اﺧﺘﺼـﺎص  ﺑﺨـﻮد  را ﻃـﻮﻟﻲ  ﻓﺮاواﻧـﻲ  از ﻣﻬﻤـﻲ  ﻗﺴـﻤﺖ  ﻣﺘﺮي ﺳﺎﻧﺘﻲ 33 ﺗﺎ 52 ﻃﻮﻟﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي 1731 ﺳﺎل در
 وﺟـﻮد  ﻋـﺪم  از ﺣﻜﺎﻳـﺖ  ﻛـﻪ  ﺑـﻮده  ﺷـﺪﻳﺪ  ﻣـﺎﻫﻲ  اﻳـﻦ  ﻃـﻮﻟﻲ  ﻓﺮاواﻧـﻲ  ﻧﻤﻮدار راﺳﺖ ﺳﻤﺖ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺷﻴﺐ و اﺳﺖ
 ﻃـﻮﻟﻲ  ﻓﺮاواﻧـﻲ  ﻫـﺎي  داده( .  2731 ، ﻫﻤﻜﺎران و ﮋاد ﻧ ﻏﻨﻲ)  اﺳﺖ ﺑﻮده ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﺻﻴﺪ در ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻃﻮﻟﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي
 در)  ﻃﻼﺋﻲ ﻛﻔﺎل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻪ دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن 0831 دﻫﻪ اواﻳﻞ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻃﻲ ﻃﻼﻳﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻲ
 ﻪﺑ ـ ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲ (  ﮔـﻴﻼن  ﻳﻌﻨـﻲ )  ﻏـﺮب  ﻣﻨﻄﻘـﻪ  از ﺑﻴﺸـﺘﺮ  ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻨﻄﻘﻪ در(  ﻣﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ 82 از ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻫﺎي اﻧﺪازه
 ﻏـﺮب  ﻣﻨﻄﻘﻪ در و درﺻﺪ 93/0 و 14/1 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻪﺑ ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻨﻄﻘﻪ در آن ﻣﻴﺰان 1831 و 0831 ﺳﺎﻟﻬﺎي در ﻃﻮرﻳﻜﻪ
)  ﺷـﺮق  ﻣﻨﻄﻘـﻪ  در 1831 و 0831 ﺳـﺎﻟﻬﺎي  ﻃـﻲ ( .  2831 ، ﻫﻤﻜﺎران و ﻧﮋاد ﻏﻨﻲ)  ﺑﻮد درﺻﺪ 7/2 و 7/8 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻪﺑ
 در 2831 ﺳـﺎل  در وﻟـﻲ .   ﺑـﻮد  ﮔـﻴﻼن  از ﺑﻴﺸـﺘﺮ  و ﻣﺎزﻧـﺪران  از ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﺒﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ(  ﮔﻠﺴﺘﺎن
 ، ﻫﻤﻜـﺎران  و ﻋﺒـﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ )  اﺳـﺖ  ﺑﻮده ﮔﻠﺴﺘﺎن از ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي
 و ﺑـﻮده  ﺑﻴﺸـﺘﺮي  ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺪ در 1731 ﺳﺎل ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺘﺮي ﺳﺎﻧﺘﻲ 05 ﺗﺎ 53 ﻃﻮﻟﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي 5831 ﺳﺎل در( .  3831
 ﻃـﻲ  در ﻃﻼﻳـﻲ  ﻛﻔـﺎل  ﺻـﻴﺪ  و ذﺧـﺎﻳﺮ  اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺑـﺎ  ﻛـﻪ  اﺳـﺖ  ﺷﺪه ﻣﻼﻳﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﻤﻮدار راﺳﺖ ﺳﻤﺖ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺷﻴﺐ
 ﻓﺮاواﻧﻲ ،  0931ـ19 و 9831ـ09 ﺳﺎل در( .  8831 ، ﻫﻤﻜﺎران و ﻧﮋاد ﻏﻨﻲ)  داﺷﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ 5831 و 4831 ﺳﺎﻟﻬﺎي
 و  ﻓﻀـﻠﻲ )  ﺷـﺪ  ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  درﺻﺪ 23/7 و 42/3 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺧﺰر درﻳﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﻞ ﺑﺮاي ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺎﻫﻴﺎن
 دو از ﺑـﻴﺶ  درﺻـﺪ  13/7 ﺑـﺎ  ﮔـﻴﻼن  اﺳـﺘﺎن  در ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺮاواﻧﻲ 9831ـ09 ﺳﺎل در( .  1931 ، درﻳﺎﻧﺒﺮد
 0931ـ ـ19 ﺳـﺎل  در. ﺷـﺪ  اﻓـﺰوده  ﻏﻴﺮاﺳـﺘﺎﻧﺪارد  ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﻓﺮاواﻧـﻲ  ﺑﺮ ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق از ﺳﺎل اﻳﻦ در و ﺑﻮد دﻳﮕﺮ اﺳﺘﺎن
 اﻳـﻦ  ﺳـﺎل  دو ﻫـﺮ  در. ﺑـﻮد  دﻳﮕـﺮ  اﺳﺘﺎن دو از ﺑﻴﺶ درﺻﺪ 63/2 ﺑﺎ ﻣﺎزﻧﺪران اﺳﺘﺎن در ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺮاواﻧﻲ
 ﻏﻴـﺮ  ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﻓﺮاواﻧـﻲ . ﺷـﺪ  ﻣﺸـﺎﻫﺪه  ﮔﻠﺴـﺘﺎن  اﺳـﺘﺎن  در ﻏﻴﺮاﺳـﺘﺎﻧﺪارد  ﻃﻼﺋﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﻧﻴـﺰ  اﻳـﺮان  ﺳـﻮاﺣﻞ  ﻛـﻞ  در و درﺻـﺪ  02/4 ﮔﻠﺴﺘﺎن در درﺻﺪ، 62/3 و 72/3 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 ٧٢/   ﺧﺰر درﻳﺎﯼ ﺁﺑﻬﺎﯼ در ﻃﻼﻳﯽ آﻔﺎل ذﺧﺎﻳﺮ ارزﻳﺎﺑﯽ
 
 ﮔﻠﺴـﺘﺎن  اﺳﺘﺎن در ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻃﻼﺋﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺮاواﻧﻲ اﺧﻴﺮ ﺳﺎل ﭼﻨﺪ در اﻣﺎ.  ﺷﺪ درﺻﺪﺑﺮآورد 52/4 ﺣﺪود
 اﺳـﺘﺎن  در درﺻـﺪ  82/3 ﺑـﺎ  6831ـ ـ78 ﺳـﺎل  در ﻏﻴﺮاﺳـﺘﺎﻧﺪارد  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ. ﺑﻮد دﻳﮕﺮ اﺳﺘﺎن دو از ﻛﻤﺘﺮ
)  ﺷـﺪ  ﻣﺸـﺎﻫﺪه  ﻣﺎزﻧـﺪران  اﺳـﺘﺎن  در درﺻـﺪ  71/7 و 02/4 ﺑـﺎ  ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 8831ـ98 و 7831ـ88 ﺳﺎﻟﻬﺎي در و ﮔﻴﻼن
 ﺳـﺎل  در و ﮔـﻴﻼن  اﺳـﺘﺎن  در درﺻـﺪ  13/7 ﺑـﺎ  ﻓﺮاواﻧـﻲ  ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  9831ـ ـ09 ﺳـﺎل  در( .  0931 ، ﻫﻤﻜﺎران و ﻓﻀﻠﻲ
 دﻫـﺪ  ﻣـﻲ  ﻧﺸﺎن ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﮔﻔﺖ ﺗﻮان ﻣﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺪﻳﻦ. ﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎزﻧﺪران اﺳﺘﺎن در درﺻﺪ 63/2 ﺑﺎ 0931ـ19
 و ﺗﺮاﻛﻢ اﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻏﺮب ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ داراي ﻃﻼﺋﻲ ﻛﻔﺎل ﺗﺮ ﺟﻮان ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻛﻪ
 ﻣـﻲ  ﻧﻘـﺎط  ﺳﺎﻳﺮ از ﺑﻴﺶ ﮔﻠﺴﺘﺎن اﺳﺘﺎن ﺳﻮاﺣﻞ و ﺧﺰر درﻳﺎي ﺷﺮق در ﻃﻼﻳﻲ ﻛﻔﺎل ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻫﺎي اﻧﺪازه در ﻓﺮاواﻧﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪ
 ﺑـﺪﻳﻦ . اﺳـﺖ  ﺷﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺧﺰر درﻳﺎي ﺑﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ و ﻣﻌﺮﻓﻲ زﻣﺎن از ﻧﻴﺰ ﻃﻼﻳﻲ ﻛﻔﺎل ﺳﻨﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ
 رﺳـﻴﺪه  اﺧﻴـﺮ  ﺳـﺎﻟﻬﺎي  در ﺳﺎﻟﻪ 21 ﺗﺎ 2 ﺑﻪ 0491 ﺳﺎل در ﺳﺎﻟﻪ 6 ﺗﺎ 1 از و ﺷﺪه ﺗﺮ ﮔﺴﺘﺮده آن ﺳﻨﻲ داﻣﻨﻪ ﻛﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
 4 ﺗـﺎ  2 ﻃﻼﻳـﻲ  ﻛﻔـﺎل  ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﻣـﻴﻼدي  0491 ﺳﺎل در و ﺧﺰر درﻳﺎي ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﻣﻌﺮﻓﻲ از ﭘﺲ ﺳﺎل 01.  اﺳﺖ
 ﺑـﺎ  ﺳـﺎﻟﻪ  9 ﺗـﺎ  7 ﻣﺎﻫﻴـﺎن  0591 ﺳﺎل در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در. داﺷﺘﻨﺪ ﺻﻴﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ در را ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ 48/5 ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻪ
 درﺻـﺪ  37/8 و 28/3 ﺑـﺎ  ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﺑـﻪ  ﺳـﺎﻟﻪ  5 ﺗـﺎ  2 ﻣﺎﻫﻴـﺎن  6791 و 0791 ﺳـﺎﻟﻬﺎي  ﻃﻲ. داﺷﺘﻨﺪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ درﺻﺪ 37/4
 ﺑـﺎ  3731ـ47 ﺳﺎل در ﺳﺎﻟﻪ 4 ﺗﺎ 2 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺰر درﻳﺎي اﻳﺮاﻧﻲ آﺑﻬﺎي در. دادﻧﺪ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺨﻮد را ﺻﻴﺪ ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
 5831ـ ـ68 و 4831ـ58 ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻃﻲ درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ( 4731 ﻫﻤﻜﺎران، و ﻧﮋاد ﻏﻨﻲ) داﺷﺘﻨﺪ را ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ 88
 ﺑـﺎ  ﺳﺎﻟﻪ 5 ﺗﺎ 3 ﻣﺎﻫﻴﺎن 8831ـ98 ﺳﺎل در و(   8831 ﻫﻤﻜﺎران، و درﻳﺎﻧﺒﺮد)  درﺻﺪ  58 از ﺑﻴﺶ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻪ 6 ﺗﺎ 3 ﻣﺎﻫﻴﺎن
(   9891)  ﻫﻤﻜـﺎران  و ﺑﻠﻴـﺎﻳﻮا  ﮔـﺰارش  ﺑـﻪ .  داﺷﺘﻨﺪ را ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ(  0931 ، ﻫﻤﻜﺎران و ﻓﻀﻠﻲ)  درﺻﺪ 48/5
 آﻫﻨﮓ ﺑﻌﺪي ﻛﺎﻫﺶ ،(  ﺷﻤﺴﻲ 5531 اﻟﻲ 0531)   0891 ﺗﺎ 6791 ﻫﺎي ﺳﺎل ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺎي داده و اﻃﻼﻋﺎت
 ﺟﻤﻌﻴـﺖ  ﺑـﺎروري  و ﮔﺮدﻳـﺪ  ﻣﺸـﺎﻫﺪه  ﺳـﺎل  01 ﺑﻨـﺪرت  و 9 ﺗﺎ ﻋﻤﺮ ﻃﻮل ﻛﺎﻫﺶ.  ﻧﻤﻮد ﺛﺎﺑﺖ را ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل رﺷﺪ
 ﺳـﻄﺢ  آﻣـﺪن  ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻫﺎ ﺳﺎل اﻳﻦ دﻳﮕﺮ ﻃﺮف از.  ﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻌﺪاد ﺳﻄﺢ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و آﻣﺪ ﭘﺎﺋﻴﻦ
 ﺑـﻮده  درﻳـﺎ  اﻳـﻦ  آب ﻫﻴﺪروﺷـﻴﻤﻲ  وﺿﻌﻴﺖ در ﺷﺪﻳﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺮن در ﺣﺪ ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﺰر درﻳﺎي آب
.  دارد ﻧﻮﺳـﺎن  ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  03 ﺗـﺎ  42 ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺪن ﻃﻮل ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺻﻴﺪ ﻋﻤﺪه ﺑﺨﺶ.  اﺳﺖ
 ﻣﻴـﺰان  0531 دﻫـﻪ  آﺧﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻃﻲ در ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻪﺑ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻴﺰ ﺧﺰر درﻳﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺳﻮاﺣﻞ در وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻦ
  ( . 9631 ، ﺻﻴﺎد رﺿﻮي)  ﻧﻤﻮد ﭘﻴﺪا ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻦ 282 ﺣﺪد ﺗﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﺻﻴﺪ
 ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺻﻴﺪ از درﺻﺪ 72/1 ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن 2931- 39 ﺳﺎل ﺻﻴﺪ ﻓﺼﻞ در ﻃﻼﻳﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 درﺻـﺪ  01/4 و ﻣﻄﻠـﻮب  ﻃـﻮل  ﺑـﺎ  ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﮔﺮوه ﺟﺰء درﺻﺪ 02 ، ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮوه در درﺻﺪ 24/5 ، ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎﻫﻴﺎن
  . اﻧﺪ ﺑﻮده ﺑﺰرگ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﮔﺮوه ﺟﺰء ﺷﺪه ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ هﺎﯼﻃﺮح ﻧﻬﺎﻳﯽ ﮔﺰارش/  ٨٢
 
 اﻳﻨﻜـﻪ  اول ﺷـﺎﺧﺺ .  اﺳـﺖ  ﻛـﺮده  اراﺋـﻪ  ﻛﻴﻔـﻲ  ﺷـﺎﺧﺺ  ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ذﺧﺎﻳﺮ از ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه  ﺑﺮاي(  4002)  eseorF
 داﺷـﺘﻪ  ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﺟﺎزه ﺑﺎر ﻳﻚ ﺣﺪاﻗﻞ ﺻﻴﺪ ﻗﺒﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن% 001 ﻛﻪ اﺳﺖ آن ﻫﺪف "ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي دﻫﻴﺪ اﺟﺎزه"
  .  ﺳﺎزد ﻣﻲ ﻣﻤﻜﻦ را ذﺧﻴﺮه ﺳﺐﻣﻨﺎ ﺑﺎزﺳﺎزي و ﺷﺪه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮ ﺣﻔﻆ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻤﻞ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
 ﻣﻄﻠﻮب ﻃﻮل داﻣﻨﻪ در ﺷﺪه ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺻﺪ 001 ﻛﻪ اﻳﻨﺴﺖ ﻫﺪف "ﻛﻨﻨﺪ رﺷﺪ آﻧﻬﺎ دﻫﻴﺪ اﺟﺎزه " دوم ﺷﺎﺧﺺ
 ﻫـﺪف  ذﺧﺎﻳﺮ روي ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎﻳﺪار ﺻﻴﺪ ﺷﻴﻼﺗﻲ، ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺪف در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ.  ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﻣﻄﻠـﻮب  ﻃـﻮل  داراي ﻛـﻪ  ﻧﻤـﻮد  ﺻـﻴﺪ  را ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺗﻮان ﻣﻲ ﻓﻘﻂ ﻧﺘﻴﺠﻪ در.  ( 4002 ,.la te hctikiP)  ﺷﻮد رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 زﻧ ــﺪه ﺑ ــﺰرگ ﻣﻮﻟ ــﺪﻳﻦ دﻫﻴ ــﺪ اﺟــﺎزه " ﺳــﻮم ﺷــﺎﺧﺺ. (  0002 ,nalhoniB dna eseorF؛    4002 ,eseorF) ﺑﺎﺷــﻨﺪ
  . دارد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻮه ﺑﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻫﺪف اﻳﻦ ﺑﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ"ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ
 اﻳـﻦ  اﮔـﺮ . ﻧﺸﻮد ﺑﺰرگ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از ﺻﻴﺪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺷﻴﻮه ﻳﻚ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻫﺪف ﻛﻞ، در
 در ﺑـﺰرگ  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺑﺎﺷﺪ ذﺧﻴﺮه ﻃﻮﻟﻲ و ﺳﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺰان و ﻧﺸﺪه ﺑﺮده ﺑﻜﺎر ﺷﻴﻮه
 ﺑـﺰرگ  ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ  ﺷـﻮد  ﻣﻲ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ.  اﺳﺖ ذﺧﻴﺮه ﻣﻄﻠﻮب وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ درﺻﺪ 03-04 ﺑﻴﻦ ﺻﻴﺪ
       2931-39 ﺳـﺎل  در ﻣـﺎﻫﻲ  اﻳـﻦ  ذﺧـﺎﻳﺮ  ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب  وﺿـﻌﻴﺖ  ﻧﺸـﺎﻧﻪ  ﻛـﻪ  دارﻧـﺪ  ﻗﺮار ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺪ در ﺟﻤﻌﻴﺖ در
 ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ% 42 ﺣﺪود ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ اﺧﻴﺮ دﻫﻪ دو ﻃﻲ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲ ﮔﺰارش(  1931)  درﻳﺎﻧﺒﺮد و ﻓﻀﻠﻲ.  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 اﻳـﻦ  در. اﺳـﺖ  ﻧﺸـﺪه  داده آﻧﻬـﺎ  ﺑـﻪ  ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي  ﻳﻜﺒـﺎر  ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺮﺻﺖ ﻛﻪ دادﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎﻫﻴﺎن  را ﻃﻼﺋﻲ
 ﻪﺑ ـ و اﺗﺨـﺎذ  آن دﻟﻴـﻞ .  اﺳـﺖ  ﺑـﻮده  دوم دﻫـﻪ  از ﻛﻤﺘـﺮ (  1731-08)  اول دﻫـﻪ  در ﻧﺎﺑـﺎﻟﻎ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺮاواﻧﻲ ﺧﺼﻮص
 از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺟـﺎي  ﻪﺑ ـ دوم دﻫـﻪ  در.  ﺑﻮد ﺗﻮر ﻛﻴﺴﻪ در ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺎ ﭘﺮه از اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻛﺎرﮔﻴﺮي
 ﻫـﺮ  در زﻣـﺎﻧﻲ  دوره دو در ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ  33 و  03 ﭼﺸـﻤﻪ  دو از ، ﻛﻴﺴـﻪ  در ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ  03 از ﻛﻤﺘﺮ و 03 ﭼﺸﻤﻪ ﻳﻚ ﻓﻘﻂ
 دو ﻫـﺮ  ﺻـﻴﺪ  در ﻧﺎﺑـﺎﻟﻎ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﺎﻫﺶ در ﻣﻬﻤﻲ ﻧﻘﺶ ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻪﺑ  ﺷﺪﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺻﻴﺪ ﻓﺼﻞ
 ﻣﻄﻠﻮب ﻃﻮل داﻣﻨﻪ در ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻣﻴﺰان.  اﺳﺖ داﺷﺘﻪ اﺧﻴﺮ ﺳﺎل 4-5 در ﺧﺼﻮص ﻪﺑ ﻏﺮب و ﺷﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ
)  درﺷـﺖ  ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ  ﻓﺮاواﻧـﻲ .  ﺑـﻮد  ﺻـﻴﺪ  ﻛـﻞ  از درﺻـﺪ % 02 ،% (  001 ؛ ﺻـﻴﺪ  ﻫـﺪف  دوم ﺷﺎﺧﺺ)  داﺷﺘﻨﺪ ﻗﺮار
 از% 03 از ﺑﻴﺸـﺘﺮ  ﺣـﺪاﻗﻞ  ﺑﺎﻳـﺪ  ﻃﻼﺋـﻲ  ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻲ  ،( ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ زﻧﺪه ﺑﺰرگ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ دﻫﻴﺪ اﺟﺎزه ﻳﻌﻨﻲ ؛ ﺳﻮم ﺷﺎﺧﺺ
 ﺑﺴﻲ ﺟﺎي ﻛﻪ ﺷﺪ ﺑﺮآورد درﺻﺪ 01/4 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻄﻮر آﻧﻬﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﻓﺼﻞ اﻳﻦ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در.  ﺑﺎﺷﺪ ﺻﻴﺪ ﻛﻞ
  .  ددار ﻧﮕﺮاﻧﻲ
 ،(   ∞L)  ﻧﻬﺎﻳـﺖ  ﺑـﻲ  ﻃـﻮل  ﺷـﺎﻣﻞ  ﻃﻼﻳـﻲ  ﻛﻔـﺎل  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮﺗﻼﻧﻔﻲ وان رﺷﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ، 2931 –39 ﺻﻴﺪ ﻓﺼﻞ در
 و ، ﺳـﺎل  در 0/61  ، ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  75/4 ﺑﺮاﺑـﺮ  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ(  ot)  ﺑﺎﺷﺪ ﺻﻔﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻮل ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻲ و(  k)  رﺷﺪ ﺿﺮﻳﺐ
 ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  85 ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﺑﻪ 0731ـ17 ﺳﺎل در ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ رﺷﺪ ﺿﺮﻳﺐ و ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ ﻃﻮل ﻣﻘﺎدﻳﺮ.  ﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﺎل - 0/54
 ﻫﻤﻜـﺎران،  و ﻧـﮋاد  ﻏﻨـﻲ )  0/501 و ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  57 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 1831ـ28 ﺳﺎل در ،(  2731 ﻣﻘﻴﻢ، و ﻧﮋاد ﻏﻨﻲ)  0/73 و
(  0931 ، ﻫﻤﻜـﺎران  و ﻓﻀـﻠﻲ )   0/51 و ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  26/7 ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﺑـﻪ  8831ـ ـ98 ﺗـﺎ  6831ـ78 ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻃﻲ و(  2831
  . اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت ﭘﮋوﻫﺶ واﻳﻦ ﺳﺎﻳﺮﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﻦ اي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ زﻳﺮ درﺟﺪول.  ﺷﺪ ﮔﺰارش
 ٩٢/   ﺧﺰر درﻳﺎﯼ ﺁﺑﻬﺎﯼ در ﻃﻼﻳﯽ آﻔﺎل ذﺧﺎﻳﺮ ارزﻳﺎﺑﯽ
 
  ﺟﻬﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﻃﻼﺋﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮﺗﻼﻧﻔﻲ ون رﺷﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ:  3  ﺟﺪول
 ﻣﻨﺒﻊ ( ﺳﺎل)  0t ( ﺳﺎل در)  K ( ﻣﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ)  ∞L ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ
 )6002(,.la te zayklI - 0/03 0/33 34/2  اژه درﻳﺎي
 )1691( iikslokiN - 0/991 45/1 ﺳﻴﺎه درﻳﺎي
 )1691( iikslokiN - 0/961 66 ﺧﺰر درﻳﺎي
 )6991( dajenridahG - 0/17 0/071 15/4 ﺧﺰر درﻳﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺳﻮاﺣﻞ
  (8831)ﻫﻤﻜﺎران و ﻧﮋاد ﻏﻨﻲ  - 1/960  0/12  94/5  ﺧﺰر درﻳﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺳﻮاﺣﻞ
 )8002(,.la te ilzaF - 0/32 0/51 26/7  ﺧﺰر درﻳﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺳﻮاﺣﻞ
 ( 2931)  ﻫﻤﻜﺎران و ﻓﻀﻠﻲ -0/41 0/81 16/1  ﺧﺰر درﻳﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺳﻮاﺣﻞ
  (1931) ﻫﻤﻜﺎران و ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ  - 1/13  0/21  95/42  ﺧﺰر درﻳﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺳﻮاﺣﻞ
  ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ  - 0/54  0/61  75/4  ﺧﺰر درﻳﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺳﻮاﺣﻞ
 
 ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﺎﻧﻬﺎي و ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ رﺷﺪ ﺿﺮاﻳﺐ ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﻼﺣﻈﻪ 2 ﺟﺪول از ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ
 ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ ﻣﺠﺎﻧﺒﻲ ﻃﻮل ﻳﺎ ∞L رﺷﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻛﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ اﺷﺎره(  7591) tloH dna notreveB. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﻣﺘﻔﺎوت
 ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ K رﺷﺪ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. دارد ﻗﺮار ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺮاﻛﻢ و ﻏﺬا ﺑﻮدن ﻓﺮاﻫﻢ ﻗﺒﻴﻞ از ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻋﻮاﻣﻞ
 اﻣﺘﺮﻫﺎيﭘﺎر دﻳﮕﺮ ﻴﻦﻴﺗﻌ در ﻣﻬﻤﻲ ﻧﻘﺶ L و Kﺿﺮاﻳﺐ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ.  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻋﻮاﻣﻞ
 ﺣﺪود ﺗﺎ آﺑﺰﻳﺎن ﺧﺼﻮص در ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اوﻟﻴﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ.  رددا ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ
 ﻣﻘﺪار و داﺷﺘﻪ ﻗﺮار ﺣﺮارت درﺟﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ ﻫﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﻳﻦ(  .  0891 , yluaP) اﻓﺰاﻳﺪ ﻣﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت دﻗﺖ ﺑﺮ زﻳﺎدي
 اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ آﻫﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪL ﻣﻘﺪار دﻳﮕﺮ ﻃﺮف از و ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺮارت درﺟﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ ﺑﻄﻮر K
 ﺗﺮاﻛﻢ در ﺗﻔﺎوت از ﻧﺎﺷﻲ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺧﺘﻼف اﻳﻦ. (  8991 , ameneV dna errapS) ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺮارت درﺟﻪ
 K ﻣﻴﺰان روي ﺑﺮ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎده ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ دﺳﺘﺮﺳﻲ و رﻗﺎﺑﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺘﻴﺠﻪ در و ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﻟﻬﺎي در ﻣﺎﻫﻲ
 ﺟﻤﻌﻴﺖ رﺷﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎ اﻏﻠﺐ ﺣﺮارت درﺟﻪ و  اﻧﺪازه و ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻈﺮ از  ﻏﺬا ﻛﻪ ﭼﺮا.  دارد ﺗﺎﺛﻴﺮ
 ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﺰ واﺣﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻚ در ﺣﺘﻲ ﻫﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ. (  3891 , semirG dna drehpehS) ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ارﺗﺒﺎط در
 ( 9991 , keeddiS dna insoH-lA)  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات
 ﻳﻚ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻼﻳﻲ ﻛﻔﺎل ﭼﺎﻗﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﻴﺰان ﻛﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ اﻋﻼم ﻲﮔﺰارﺷ ﻃﻲ(  2831)  ﻫﻤﻜﺎران و ﻧﮋاد ﻏﻨﻲ
 داﻧﻨﺪ ﻣﻲ اﺧﻴﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻃﻲ در ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺴﻴﺎر اﻓﺰاﻳﺶ آﻧﺮا ﻋﻠﺖ و ﺑﻮده ﻣﻮاﺟﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎ ﭘﻴﺶ دﻫﻪ
 داﺷﺘﻪ ﻛﺎﻫﺸﻲ روﻧﺪ دﻫﻪ دو ﻃﻲ در ﻃﻼﺋﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﭼﺎﻗﻲ ﺿﺮﻳﺐ(  2931)  ﻫﻤﻜﺎران و ﻓﻀﻠﻲ ﮔﺰارش ﺑﻪ. 
 ﻣﻴﺰان ﻣﻌﻜﻮس راﺑﻄﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ در . ﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎﻫﺶ 98-09 ﺳﺎل در 1/10 ﺑﻪ 2731-37 ﺳﺎل در 1/61 از و اﺳﺖ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﺸﻬﻮد  29-39 و  19-29 ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻃﻲ ooL  ﺑﺎ  k
 آن ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺧﺰر درﻳﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺳﻮاﺣﻞ در 2931- 39 ﺻﻴﺪ ﻓﺼﻞ در ﺑﺎرﻳﻚ ﭘﻮزه ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻨﺠﻲ زﻳﺴﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 93/5 و 71 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻪﺑ ﻃﻮل ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 42/8 ± 3/3 ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻃﻮل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻪ اﺳﺖ
 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻪﺑ وزن ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ و ﮔﺮم 911 ±52/5  ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎرﻳﻚ ﭘﻮزه ﻛﻔﺎل وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ.  اﺳﺖ ﺑﻮده ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ هﺎﯼﻃﺮح ﻧﻬﺎﻳﯽ ﮔﺰارش/  ٠٣
 
 ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﺳﺎل 3 و 2 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪاﻛﺜﺮﺑﻪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ ﺳﺎل 2/5± 0/6 ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﺳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﮔﺮم 083 و 05
 ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎ ﻣﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ 72/6 ± 1/2 ﺑﺮاﺑﺮ 1931 ﻟﻐﺎﻳﺖ 9631 ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻃﻲ ﺑﺎرﻳﻚ ﭘﻮزه ﻛﻔﺎل ﻃﻮل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ.   ﺷﺪ
 ﻓﻮق دوره ﻃﻲ ﺑﺎرﻳﻚ ﭘﻮزه ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻲ وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ.  داد ﻧﺸﺎن را اﻧﺪﻛﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻪ ﺑﻮد درﺻﺪ 4/5 ﺗﻐﻴﻴﺮات
 ، ﻫﺎ ﺳﻨﺠﻲ زﻳﺴﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ.  اﺳﺖ ﺑﻮده درﺻﺪ 61/5 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎ ﮔﺮم 132/8 ± 83/3 ﺑﺮاﺑﺮ اﻟﺬﻛﺮ
 دﭼﺎر ﺑﺎرﻳﻚ ﭘﻮزه ﻛﻔﺎل ﺟﻤﻌﻴﺖ دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺎن ﺑﻪ و داﺷﺘﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﻃﻼﻳﻲ ﻛﻔﺎل ﺑﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ از درﺻﺪ 79/5 ﺑﺮ ﺑﺎﻟﻎ
 9831ـ09 ﺳﺎل در ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﻛﻞ وزن و ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻃﻮل( ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف ±) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . اﺳﺖ ﮔﺮدﻳﺪه ﺷﺪﻳﺪي ﻧﻘﺼﺎن
 و ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 92/4±6/2 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 0931ـ19 ﺳﺎل در و ﮔﺮم 151/1±75/5 و ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 62/2±3/9 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ
 ﺳﺎل در. ﺑﻮد ﺳﺎﻟﻪ 11 ﺗﺎ 3 و ﺳﺎﻟﻪ 7ﺗﺎ 2 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﺳﺎﻟﻬﺎي در ﺳﻨﻲ داﻣﻨﻪ.  ﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮم 782/1±132/2
 57/6 ﺑﺎ 0931ـ19 ﺳﺎل در و ﺳﺎﻟﻪ 4 و 3 ﺳﻨﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط درﺻﺪ 97/7 ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 9831ـ09
)  ﻫﻤﻜﺎران و ﻓﻀﻠﻲ ﮔﺰارش ﺑﻪ( .   2931 ، ﻫﻤﻜﺎران و ﻓﻀﻠﻲ)  ﺑﻮد ﺳﺎﻟﻪ 5 و 4 ﺳﻨﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط درﺻﺪ
 ﺗﻐﻴﻴﺮات 5831-68 اﻟﻲ 1731-27 ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻃﻲ در ﺑﺎرﻳﻚ ﭘﻮزه ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﭼﺎﻗﻲ ﺿﺮﻳﺐ(   2931
 ﺑﻪ 9831-09 ﺳﺎل در و داﺷﺘﻪ ﻛﺎﻫﺸﻲ روﻧﺪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ 6831 ﺳﺎل از. ﺑﻮد ﻣﺘﻐﻴﺮ 1/11 اﻟﻲ 0/89 ﺑﻴﻦ و داﺷﺖ اﻧﺪﻛﻲ
  . ﻳﺎﻓﺖ اﻓﺰاﻳﺶ 0/89 ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان 0931-19 ﺳﺎل در وﻟﻲ(  0/28) اﺳﺖ رﺳﻴﺪه ﺧﻮد ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻗﻞ
 ، ﺧـﺰر  درﻳﺎي ﻧﻘﺎط ﺗﻤﺎم ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ذﺧﺎﻳﺮﻛﻔﺎل ﺑﻮدن ﻣﺸﺘﺮك دﻟﻴﻞ ﻪﺑ
 6718 ﻃﻼﺋـﻲ  ﻛﻔـﺎل  ذﺧـﺎﻳﺮ  ﻣﻴﺰان 2731 ﺳﺎل در ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﺒﻖ.  اﺳﺖ دﺷﻮار ﺑﺴﻴﺎر آﻧﻬﺎ ذﺧﺎﻳﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ
 در آﻣـﺪه  ﺑﺪﺳـﺖ  اﻃﻼﻋـﺎت  اﺳـﺎس  ﺑـﺮ . ( 6991 , dajenridahG ) ﺷﺪ ﮔﺰارش ﺗﻦ  1961 ﺑﺮداﺷﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺗﻦ
 8773/1 و 67231 ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﻪﺑ ـ ﻃﻼﺋﻲ ﻛﻔﺎل ﺑﺮداﺷﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺼﻮل ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻴﺰان 0831 ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه ﺳﺎل
 ﺟﺪﻳـﺪي  ﻣﺮﺣﻠـﺔ  وارد ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﻛﻔـﺎل  ﺻﻴﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ 9731 ﺳﺎل از( .   1831 ، ﻫﻤﻜﺎران و ﻧﮋاد ﻏﻨﻲ)   ﺑﻮد ﺗﻦ
 ﺑـﻪ  ﻃﻮرﻳﻜـﻪ  ﻪﺑ ـ.  اﺳـﺖ  ﺑﻮده ﻃﻼﺋﻲ ﻛﻔﺎل ذﺧﻴﺮة اﻓﺰاﻳﺶ دﻟﻴﻞ ﻪﺑ دوره اﻳﻦ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﺻﻴﺪ اﻓﺰاﻳﺶ.  ﮔﺮدﻳﺪ
 در.  اﺳـﺖ  ﺑـﻮده  ﺗـﻦ  ﻫﺰار 21/2 ﺑﺮاﺑﺮ 3831ﺳﺎل در ﻃﻼﺋﻲ ﻛﻔﺎل ذﺧﻴﺮة(  4831)  ﻫﻤﻜﺎران و ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ ﮔﺰارش
 ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  اﺳـﺎس  ﺑﺮ(  .  7731 ، ﻫﻤﻜﺎران و ﻧﮋاد ﻏﻨﻲ)  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻦ ﻫﺰار  8/7 ﻣﻘﺪار 67 ﺳﺎل ﺑﺮاي رﻗﻢ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ
 و 00641 ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﻪﺑ ـ 0931-19 و 9831-09 ﺑـﺮداري  ﺑﻬﺮه ﺳﺎل دو ﻃﻲ ﻃﻼﺋﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻴﺰان ﺷﺪه اﻧﺠﺎم
 از اﺑﺘ ــﺪا ﻃﻼﺋ ــﻲ ﻛﻔ ــﺎل ﻣ ــﺎﻫﻲ ذﺧــﺎﻳﺮ ﻣﻴ ــﺰان ﮔﺬﺷ ــﺘﻪ دﻫ ــﻪ دو ﻃــﻲ در ﻛــﻪ داد ﻧﺸــﺎن ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ.  ﺑ ــﻮد ﺗ ــﻦ 00441
 ﺳـﺎل  در و داﺷـﺘﻪ  ﻛﺎﻫﺸﻲ روﻧﺪي ﺳﭙﺲ اﻓﺰاﻳﺶ، 9731-08 ﺳﺎل در ﺗﻦ 00012 ﺑﻪ 1731 ﺳﺎل در ﺗﻦ00521ﺣﺪود
- 18 ﺳـﺎﻟﻬﺎي  ﻃﻲ ﻃﻼﺋﻲ ﻛﻔﺎل ذﺧﺎﺋﺮ و ﺻﻴﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﺼﻮص در. ( 2102 ,.la te ilzaF) رﺳﻴﺪ ﺗﻦ 00441 ﺑﻪ 0931
 درﻳﺎي ﺑﻪ iydiel sispoimenM دار ﺷﺎﻧﻪ ورود  ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺎ ﻓﺮض ﭘﻴﺶ اﻳﻦ از ﻳﻜﻲ. دارد وﺟﻮد ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻓﺮﺿﻴﺎت 5731
 sispoimenM) ﻣﻬـﺎﺟﻢ  دار ﺷـﺎﻧﻪ  ﺷـﺪه  اﻧﺠـﺎم  ﺑﺮرﺳـﻴﻬﺎي  ﻃﺒـﻖ .  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ آن از ﺣﺎﺻﻞ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﺧﺰر
 اﻳـﻦ .  ( 0002 ,.la te vonavI)    اﺳـﺖ  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺪت ﻪﺑ و ﺷﺪه ﺧﺰر درﻳﺎي وارد اﺧﻴﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻃﻲ در (   iydiel
 در ، ( 1002 , avonamoR dna syediK) ﻣﻴﻜﻨـﺪ  ﺗﻐﺬﻳـﻪ  ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﻻرو و ﺗﺨـﻢ  و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ  از ﺷـﺪت  ﻪﺑ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮد
 ١٣/   ﺧﺰر درﻳﺎﯼ ﺁﺑﻬﺎﯼ در ﻃﻼﻳﯽ آﻔﺎل ذﺧﺎﻳﺮ ارزﻳﺎﺑﯽ
 
 ورود از ﭘﺲ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﻧﻜﺘﻪ( .  1831 ، ﻓﻀﻠﻲ و روﺣﻲ)  دارد ﺑﺎﻻﺋﻲ ﺗﺮاﻛﻢ و ﺳﻴﻊو ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺎل ﮔﺮم ﻣﺎﻫﻬﺎي
 ﻣﻴـﺰان  ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﮓ ﺧﺼﻮص ﻪﺑ و ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﻮاع ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﺎﻫﺶ و ﺳﻴﺎه درﻳﺎي ﺑﻪ iydiel.M ﻣﻬﺎﺟﻢ دار ﺷﺎﻧﻪ ﻃﻐﻴﺎن و
 ﺳﺎل در ﺗﻦ 8532 از ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺰان ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻪﺑ.  اﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ داري ﻣﻌﻨﻲ ﻃﻮر ﻪﺑ درﻳﺎ اﻳﻦ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﺻﻴﺪ
 رﺳـﺪ  ﻣـﻲ  ﻧﻈـﺮ  ﻪﺑ ـ ﻟـﺬا ( .  0002 ﺳـﺎل  در syediK از ارﺳﺎﻟﻲ اﻃﻼﻋﺎت)  رﺳﻴﺪ 9991 ﺳﺎل در ﺗﻦ ﻫﺰار 01 ﺑﻪ 2991
 ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﻦ رﻗﺎﺑﺖ اﻳﺠﺎد و ﻣﺤﻴﻄﻲ ، ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺘﻔﺎده ﻃﺮﻳﻖ از ﻃﻼﺋﻲ ﻛﻔﺎل ذﺧﻴﺮه و ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻓﺰاﻳﺶ
 دﻳﮕـﺮ  ﻃﺮف از.  ﻳﺎﺑﺪ ﻛﺎﻫﺶ و ﮔﺮدﻳﺪه ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺎﺋﻲ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﺎ ﺑﺎرﻳﻚ ﭘﻮزه ﻛﻔﺎل ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻪ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﺎﻋﺚ اي
 .la te ihooR) ﮔﺮدﻳـﺪ  رﺧـﺰ  اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻢ  اﺟـﺰاء  ﻴـﻪ ﻛﻠدر ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮوز ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺰر درﻳﺎي ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ دار ﺷﺎﻧﻪ ورود
 ﺑﺮ ﻣﻨﻔﻲ اتاﺛﺮ درﺷﺖ ﭼﺸﻢ و آﻧﭽﻮي ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭘﻼژﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ دو روي ﺑﺮ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻪﺑ. ( 0102 .la te naijnaG ;0102
 ﻣﺜﺒـﺖ  اﺛـﺮ  ﻃﻼﺋـﻲ  ﻛﻔـﺎل  و ( b7002 .la te ilzaF)  ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ذﺧﺎﻳﺮ روي ﺑﺮ  و ( a7002 .la te ilzaF)ﻧﻬﺎده ﺟﺎي
  .  (b 8002 .la te ilzaF) اﺳﺖ داﺷﺘﻪ
 ﻪﺑ ـ ﻃﻼﺋـﻲ  ﻛﻔـﺎل  ﻻرو و ﺗﺨـﻢ  ﺷـﻜﺎرﭼﻴﺎن  ﻋﻨﻮان ﻪﺑ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻴﻠﻜﺎ ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﺪﻳﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻪ رﺳﺪ ﻣﻲ ﺑﻨﻈﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 اﻳـﻦ  ذﺧﻴﺮة و ﺗﻌﺪاد اﻓﺰاﻳﺶ و ﻃﻼﺋﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﻻرو و ﺗﺨﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻘﺎي ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ iydiel.M ﻣﻬﺎﺟﻢ دار ﺷﺎﻧﻪ واﺳﻄﻪ
  ( . 8831 ، ﻫﻤﻜﺎران و ﻧﮋاد ﻏﻨﻲ)  اﺳﺖ هﮔﺮدﻳﺪ ﮔﻮﻧﻪ
 و ﻋﻠﺖ از.  اﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﻛﺎﻫﺸﻲ روﻧﺪ ﻃﻼﻳﻲ ﻛﻔﺎل ذﺧﺎﻳﺮ و ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺰان اﺧﻴﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻃﻲ ﺷﺪ اﺷﺎره ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ
 و ﻫﺎ آﻻﻳﻨﺪه ورود  ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺮوز ﭼﻮن ﻋﻮاﻣﻠﻲ رﺳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﻪﺑ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻠﻞ
 ﮔﺰارش ﺑﻪ ﺑﻨﺎ)  اﺧﻴﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻃﻲ ﺧﺰر درﻳﺎي آب ﺳﻄﺢ ﻛﺎﻫﺶ ، درﻳﺎ در ﻧﻔﺘﻲ و ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي
 9531 اﻟﻲ 5531)  0891 ﺗﺎ 6791 ﻫﺎي ﺳﺎل ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺎي داده و اﻃﻼﻋﺎت(  9891)  ﻫﻤﻜﺎران و ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا
 ، ﺳﺎل 01 ﺑﻨﺪرت و 9 ﺗﺎ ﻋﻤﺮ ﻃﻮل ﻛﺎﻫﺶ.  ﻧﻤﻮد ﺛﺎﺑﺖ را ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل رﺷﺪ آﻫﻨﮓ ﺑﻌﺪي ﻛﺎﻫﺶ ،(  ﺷﻤﺴﻲ
 ﺳﺎل اﻳﻦ در دﻳﮕﺮ ﻃﺮف از.  ﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و آﻣﺪ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎروري و ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
 ﻗﺮن در ﺧﻮد ﺣﺪ ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﺰر درﻳﺎي آب ﺳﻄﺢ اﻓﺖ ﻳﻜﻲ ﻛﻪ اﻳﻢ ﺑﻮده ﺧﺰر در ﭘﺪﻳﺪه دو ﺑﺮوز ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺎ
 ﻫﻨﮕﺎم زود ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ . اﺳﺖ ﺑﻮده درﻳﺎ اﻳﻦ آب ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ وﺿﻌﻴﺖ در ﺷﺪﻳﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻳﮕﺮي و ﺣﺎﺿﺮ
 درﺻﺪ 05 از ﺑﻴﺶ زﻣﺎن اﻳﻦ در و ﺑﻮده ﻃﻼﺋﻲ ﻛﻔﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اوج زﻣﺎن ﻛﻪ)  اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﻓﺼﻞ
 اﺛﺮات و(  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي درﺣﺎل ﻳﺎ و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﺮاي آﻣﺎده و ﺟﻨﺴﻲ رﺳﻴﺪﮔﻲ 5 و 4 ﻣﺮاﺣﻞ در ﻣﺎﻫﻴﺎن از
 در ﻛﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺑﺮ اﻋﺘﻘﺎد(   8831) ﻫﻤﻜﺎران و ﻧﮋاد ﻏﻨﻲ اﻟﺒﺘﻪ)   ﻃﻼﺋﻲ ﻛﻔﺎل ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎزﺳﺎزي روﻧﺪ ﺑﺮ آن
 ﭘﺎﻳﺎن و ﺷﺮوع زﻣﺎن ﺑﺮ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻋﻤﺎل و ﺻﻴﺪ ﻓﺼﻞ ﻃﻮل در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﺻﻴﺪ ﺳﻘﻒ رﻋﺎﻳﺖ ﺻﻮرت
 و ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺎه ﻣﻬﺮ دوم و اول دﻫﻪ در ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺣﺎل در ﻃﻼﻳﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ و ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺻﻴﺪ ﻓﺼﻞ
 ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  ، ﺷﺪه ﻣﻄﺮح ﻣﻮارد ﺑﺮ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﻛﻪ ﭼﺮا. ﻛﺮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻳﺠﺎد ﻃﻼﻳﻲ ﻛﻔﺎل ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺮاي را اي ﻣﺴﺌﻠﻪ
 آوري ﻫﻢ زﻳﺎد ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ و ﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ درﺻﺪ اﻧﺪ ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻪ ﻗﺎدر ﻛﻪ ﻃﻼﺋﻲ ﻛﻔﺎل
  .ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي اﻃﻤﻴﻨﺎن ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ذﺧﻴﺮه ﺑﺎزﺳﺎزي از  ، ﻃﻼﻳﻲ ﻛﻔﺎل در
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ هﺎﯼﻃﺮح ﻧﻬﺎﻳﯽ ﮔﺰارش/  ٢٣
 
.  ﺑﺎﺷـﺪ  ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻼﻳﺎي و اﻗﻠﻴﻤﻲ رﺧﺪادﻫﺎي وﻗﻮع وﻣﻴﺰان ﺷﺪر در ﺑﺰرگ ﻣﻨﺸﺎءﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ دراﻗﻠﻴﻢ يﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺮ
 درﺟـﻪ  ، ﻣﺎﺳـﻪ  و ﺷـﻦ  وﺧﺸﻜﺴـﺎﻟﻲ،ﻃﻮﻓﺎن  ﻃﻐﻴـﺎن  درﻳـﺎﻳﻲ،  ﻃﻮﻓﺎﻧﻬﺎي ، ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي وﻃﻮﻓﺎﻧﻬﺎي ﮔﺮدﺑﺎد ﺟﻤﻠﻪ آن از
 آﻣﺎروارﻗﺎم .ﺑﺮد ﻧﺎم ﺗﻮان ﻣﻲ را ﻟﺮزه زﻣﻴﻦ و ازﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﻫﺎي ﺳﻮزي ﺣﺮارﺗﻲ،آﺗﺶ ﺷﻮﻛﻬﺎي و ﺑﺎﻻ ﺣﺮارت
 ﺑـﺮوز  ﻣﻮﺟـﺐ  ﻫﺎ ﭘﺪﻳﺪه اﻳﻦ و ﺑﻮده اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻼﻳﺎي درﺻﺪ 07از ﺑﻴﺶ دردﻧﻴﺎ دﻫﺪﻛﻪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن
  . اﻧﺪ اﻓﺮادﮔﺮدﻳﺪه ﮔﻲدﻳﺪ آﺳﻴﺐدرﺻﺪ 69 از ﺑﻴﺶ ﻴﺮوﻣ و درﺻﺪﻣﺮگ 08ﺗﺨﺮﻳﺐ، درﺻﺪ 48 از ﺑﻴﺶ
 ﺗـﺎ .  اﺳـﺖ  ﺑـﻮده  ﺟﻠﺒﻜـﻲ  ﺷـﻜﻮﻓﺎﻳﻲ   ، اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش ﺧﺰر درﻳﺎي از اﺧﻴﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎي در ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﭘﺪﻳﺪه از ﻳﻜﻲ
 آﺑﻬـﺎي  در رﺧـﺪاد  اﻳـﻦ   4831 ﺳـﺎل  ﻣـﺎه  ﺷـﻬﺮﻳﻮر  در اﻣﺎ ﺑﻮد ﻧﮕﺮدﻳﺪه ﺛﺒﺖ ﺧﺼﻮص اﻳﻦ در ﮔﺰارﺷﻲ اﻳﻦ از ﭘﻴﺶ
 ﻧﺘـﺎﻳﺞ . ﮔﺮدﻳـﺪ  ﮔـﺰارش  و ﺑﺮداريﺗﺼـﻮﻳﺮ  ، ﺣﺎﺻﻞ ﻟﻜﻪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﺰر درﻳﺎي در اﻳﺮان ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻣﺮﻛﺰي ، ﻏﺮﺑﻲ
 اﻳـﻦ .  اﺳـﺖ  ﺑـﻮده  anegimupsairaludoN ﻋﻠﻤـﻲ  ﻧـﺎم  ﺑـﺎ  ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻪ ﺟﻠﺒﻚ  ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﺑﺮرﺳﻲ از ﺣﺎﺻﻞ
 ﺣﺮﻛـﺖ  ﻧﻮﺷـﻬﺮ  ﺑﻨـﺪر  و  ﺑﻨـﺪراﻧﺰﻟﻲ  ﺳـﻤﺖ  ﺑﻪ ﺳﭙﺲ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﻴﻼن اﺳﺘﺎن ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺨﺶ آﺑﻬﺎي در ﺑﺘﺪاا ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ
 ﻫـﺎي ﺟﻠﺒﻠـﻚ  ءﺟـﺰ  ﻋﻤـﺪﺗﺎ  ، ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ  ﻣـﻲ  ﻣﺸـﻜﻞ  اﻳﺠـﺎد  ﺧـﺰر  دردرﻳـﺎي  ﺣﺎﺿـﺮ  درﺣـﺎل  ﻛـﻪ  ﻫـﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒـﻚ . دﻧﻤﻮ
 ﺑـﻪ  ﺳﺎﺣﻠﻲ، و اي رودﺧﺎﻧﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ورود ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﺧﺰر درﻳﺎي.  اﻧﺪ ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻃﻠﺐ ﻓﺮﺻﺖ( ﻫﺎ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺖ)ﺳﺒﺰآﺑﻲ
 ﺷـﻮد  ﻣﻲ اﻳﺠﺎد ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺷﺮاﻳﻂ  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻫﻮا ﺷﺪن ﮔﺮم ﺑﺎ ﺷﺪه، ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮاد از ﻏﻨﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ
 ﺑـﺎﻟﻎ  ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ 4831 ﺳﺎل در ﻛﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ﻣﻲ را آب ﺳﻄﺢ اي ﮔﺴﺘﺮده ﻃﻮر ﺑﻪ رﻧﮓ ﻛﺮم ﻫﺎي ﻛﻒ ﻛﻪ ﺻﻮرت اﻳﻦ ﺑﻪ
 ﺑﺨـﺶ  ﻏﺮﺑﻲ ﺟﻨﻮب ﺳﻮاﺣﻞ در ﺟﻠﺒﻚ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ 8831 ﺳﺎل در. ( 5002 , veivoloS)ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ را ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻫﺰار 02 ﺑﺮ
 ﺧـﺰر  در ﻣـﺎه  ﺷـﻬﺮﻳﻮر  در ﺟﻠﺒـﻚ  اﻳـﻦ  ﺷـﻜﻮﻓﺎﻳﻲ  ﻧﻴﺰ 9831 ﺳﺎل در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ.  ﮔﺮدﻳﺪ ﮔﺰارش ﺧﺰر درﻳﺎي اﻳﺮاﻧﻲ
.  رﺳـﻴﺪ  ﻟﻴﺘـﺮ  در ﮔـﺮم  ﻣﻴﻠـﻲ  0/50 ﺑـﻪ  آن ﺑﻴﻮﻣﺎس و ﻟﻴﺘﺮ در ﻋﺪد 0385 ﺑﻪ ﺟﻠﺒﻚ اﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ.  ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺟﻨﻮﺑﻲ
 ﺗﻼﻃﻢ و ﻛﻢ ﺑﺎد ﺳﺮﻋﺖ ﭼﻪ ﻫﺮ ﻳﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺪﻳﺪه اﻳﻦ روي ﺟﻮي ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻃﻲ
 درﺟـﻪ  52 ﻣﻨﺎﺳـﺐ  دﻣـﺎي  و درﻳـﺎ  آراﻣـﺶ . ﺷـﻮد ﻣـﻲ  ﺑﻴﺸـﺘﺮ  ﻫـﺎ  ﺟﻠﺒﻚ اﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و رﺷﺪ ﻗﺪرت ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻤﺘﺮ آب
 و ﺷـﺮوع  ﺗﺎﻳﺴـﺘﺎن  اواﺳﻂ از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ اﻳﻦ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ.  اﺳﺖ ﺑﻮده ﻣﺆﺛﺮ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻟﻜﻪ اﻳﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ در ﻧﻴﺰ آب ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
 درﻳـﺎي  در ﺟﻠﺒﻜـﻲ  ﺷـﻜﻮﻓﺎﻳﻲ   وﻗـﻮع .  ( 1102 ,.la te ivaraS hedazhallorsaN) ﻣﻴﺮﺳﺪ ﺧﻮد اوج ﺑﻪ ﻣﺎه آذر اواﻳﻞ در
 ﻛـﻪ  ﭼـﺮا .  ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺰرﻣﻲ درﻳﺎي ﺑﺮاي ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ دﻳﮕﺮ ﺧﻄﺮ اﻋﻼم ﻳﻚ دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن و  ﺑﻮده اﻫﻤﻴﺖ ﺰﺣﺎﺋ ﺧﺰر
  ( . 1102 ,.lateivaraShedazhallorsaN) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ درﻳﺎﻫﺎ در ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ، ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺮﻣﺎﻳﺶﮔ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي از ﻳﻜﻲ
 (sisorceNsuovreN lariVNNV,)  وﻳﺮوﺳـﻲ  ﻋﺼﺒﻲ ﻧﻜﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺰر درﻳﺎي در ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺎي ﭘﺪﻳﺪه دﻳﮕﺮ از
 آﻏـﺎز  0831 ﺳـﺎل  از ﺧـﺰر  درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺳﻮاﺣﻞ در ﻃﻼﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل در ﺷﺪﻳﺪ ﺗﻠﻔﺎت.  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل
 از ﮔﻮﻧـﻪ  04 از ﺑﻴﺶ در ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻴﻤﺎري اﻳﻦ.  ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﻠﻔﺎت ﻋﻠﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آن ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ و ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻧﮕﺮدﻳـﺪه  ﮔـﺰارش  ﺑﻴﻤـﺎري  اﻳـﻦ  ﺷـﻴﻮع  آﻓﺮﻳﻘـﺎ  از ﺗﺎﻛﻨﻮن اﻣﺎ. اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش ﺟﻬﺎن ﭘﺮورﺷﻲ و درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن
 اﺳـﻔﻨﺪ  و ﺑﻬﻤـﻦ  دي، ﻫـﺎي ﻣـﺎه  در ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﻫﺎي اﺳﺘﺎن در ﺧﺰر درﻳﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﺗﻠﻔﺎت. اﺳﺖ
 ﺗﻌـﺪاد  ﺗﻠﻔﺎت ﻋﻠﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ.ﺷﺪ دﻳﺪه ﻣﻔﺮط ﻻﻏﺮي و ﺷﻜﻤﻲ ﺗﻮرم ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻋﻼﻳﻢ ﺻﻮرت دو ﺑﻪ 9831 ﺳﺎل
 ٣٣/   ﺧﺰر درﻳﺎﯼ ﺁﺑﻬﺎﯼ در ﻃﻼﻳﯽ آﻔﺎل ذﺧﺎﻳﺮ ارزﻳﺎﺑﯽ
 
 ﺑـﺎدي  آﻧﺘـﻲ  و ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي روش دو ﺑﻪ و ﺷﺪه آوري ﺟﻤﻊ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻋﻼﻳﻢ داراي ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﭼﺸﻢ و ﻣﻐﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ 031
 ﺑﺘـﺎﻧﻮدا  ﺿـﺪ  ﺑـﺎدي  آﻧﺘـﻲ  ﻣﻮﻧﻮﻛﻠﻮﻧـﺎل  از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑـﺎ  ﻓﺸـﺎري  ﮔﺴﺘﺮش و ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻣﻘﺎﻃﻊ روي ﺑﺮ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ درﺧﺸﺎن
 ﺑـﺎﻛﺘﺮي  درآزﻣﺎﻳﺸـﺎت . ﺑﻮدﻧـﺪ  ﻣﺘﺴـﻊ  ﺷـﻨﺎي  ﻛﻴﺴـﻪ  داراي ﺑﻴﻤـﺎر  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻤﺎﻣﻲ.ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻮرد وﻳﺮوس
 ﻋﻼﻳـﻢ  ﻲ،ﻣـﺎﻫ  92 در ﺷﻨﺎﺳـﻲ  ﺑﺎﻓـﺖ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  .ﻧﮕﺮدﻳـﺪ  ﻣﺸـﺨﺺ   ﺑﻴﻤـﺎرﻳﺰا  ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ، اﻧﮕﻞ و ﺷﻨﺎﺳﻲ
 ﻧﻮداوﻳﺮوسANR ﺣﻀﻮر از ﺣﺎﻛﻲ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن را ﭼﺸﻢ وﺷﺒﻜﻴﻪ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ اﻋﺼﺎب ﻣﻐﺰ، ﺑﺎﻓﺖ ﺷﺪن ﻠﻪﺋﻮواﻛ و ﻧﻜﺮوز
 ﻳﻚ ﭼﺸﻢ ﻣﻘﻄﻊ در ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 03 ﺗﺎ 52 اﻧﺪازه ﺑﺎ ﻧﻮداوﻳﺮوس ذرات اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺑﺮرﺳﻲ در. ﺑﻮد آﻧﻬﺎ در
 واﻛﻨﺶ وﺟﻮد ﻧﻈﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ 98 ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ، 031 ﻣﺠﻤﻮع از.  (0102,.la teinatloS)ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻴﻤﺎر ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻲ
 ﺳـﻪ  در ﺗﻠﻔﺎت وﻗﻮع زﻣﺎﻧﻲ اﻟﮕﻮي ﻛﻪ داده ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ.ﺷﺪ داده ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺘﺎن ﺳﻪ ﻫﺮ در ﺑﺎدي آﻧﺘﻲ ژن آﻧﺘﻲ
 ﻏﺮﺑـﻲ  ﺳـﻮاﺣﻞ  ﻃﺮف ﺑﻪ ﺧﺰر درﻳﺎي ﺷﺮﻗﻲ ﺳﻮاﺣﻞ از ﻣﺎﻫﻪ ﻳﻚ زﻣﺎﻧﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺮوز و ﺑﻮده ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺘﺎن
 از را ﻏـﺮب  ﺑـﻪ  ﺷـﺮق  از ﻣﺤـﻴﻂ  ﺣـﺮارت  درﺟﻪ اﻓﺰاﻳﺶ آﻏﺎز و ﻫﻮا و آب دﻣﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﺗﻔﺎوت.اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت
 ﻣﻴـﺰان  دﻣـﺎ  اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ و ﺑﻮده دﻣﺎ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺘﺎﻧﻮداوﻳﺮوس ﺗﻜﺜﻴﺮ: داﺷﺖ اذﻋﺎن و ﺑﺮﺷﻤﺮد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﺗﻠﻔﺎت دﻻﻳﻞ
 اﺳـﺖ  ﻫﺴﺘﻨﺪ،ﻣﻤﻜﻦ واﺑﺴﺘﻪ ﻫﻮاﻳﻲ و آب ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪ ﻛﻪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﻨﺸﻬﺎي ﭼﻨﻴﻦ.ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﻤﺎري وﻗﻮع
 ﻣﻴـﺎن  در)citsinutroppO(ﻃﻠـﺐ  ﻓﺮﺻـﺖ  ﻫـﺎي  ﺑﻴﻤـﺎري  ﻓﺮاواﻧـﻲ  اﻓـﺰاﻳﺶ  و ﻣﻴﺰﺑـﺎن  ﻣﻘﺎوﻣـﺖ  ﺳـﻄﺢ  ﻛـﺎﻫﺶ  ﻣﻮﺟﺐ
 و آب ﺗﻐﻴﻴـﺮات  و اﻧﺴـﺎﻧﻲ  ﻫـﺎي  ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  درﻳـﺎﻳﻲ،  ارﮔﺎﻧﻴﺴـﻤﻬﺎي  ﻣﻴـﺎن  در ﻧﻮﭘﺪﻳﺪ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ. آﻧﻬﺎﺷﻮد
 ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺎي ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻌﺮض در را آﻧﻬﺎ و ﺷﺪه ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮدةﮔﻮﻧﻪ و ﻓﺰاﻳﻨﺪة اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﺟﺐ و ﻫﻮاﻳﻴﺒﻮده
 ﭘﺪﻳـﺪارﻣﻲ  درﻳﺎﻫـﺎ  آب ﺣـﺮارت  درﺟـﻪ  در ﺗﻐﻴﻴـﺮ  ﻧﺘﻴﺠـﺔ  در ﺟﺪﻳـﺪ  ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎي ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻪ دﻳﮕﺮ، زﺑﺎن ﺑﻪ. دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﻗﺮار
 آﻧﻬـﺎ  ﺗﻮان و ﺷﺪه درﻳﺎﻳﻲ ﻫﺎي ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﺑﺮ ﻓﺸﺎر و اﺳﺘﺮس اﻳﺠﺎد ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺮارت، درﺟﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ ﺑﻠﻜﻪ ﮔﺮدﻧﺪ،
 ﺑـﻪ  ﻫﻨﻮز ﻛﻪ دﻫﺪ ﻣﻲ ﻣﻮﺟﻮدﻧﺸﺎن اﻃﻼﻋﺎت.  (0102,.la te inatloS) دﻫﺪ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎ روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺮاي را
 ﻣﻜﺎﻧﻴﺴـﻢ  و درﻳـﺎﻳﻲ  ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬـﺎي  آﻟﻮدﮔﻲ، وﻫﻮاﻳﻲ، آب ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎن ارﺗﺒﺎط درك ﺑﺮاي ﺗﺮي ﮔﺴﺘﺮده ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي
  .  اﺳﺖ ﻧﻴﺎز درﻳﺎﻳﻲ ﻫﺎي درارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻨﻨﺪة اﻳﺠﺎد ﻫﺎي
 ﻣـﻲ  ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ  ﻫـﻮا  و آب ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻨﻮان ﻪوﺑ  ﺑﻮده ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎ ﻲﻫﺎﻳ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ژﻟﻪ
 ﺑـﺎ  ارﺗﺒﺎط در ﻛﻪ ﺗﺮ ﮔﺮم ﻫﺎي آب در ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ ﭼﻨﻴﻦ. (  6002 ,.la te manyL ;7002 ,.la te llirttA)ﺷﻮﻧﺪ
 دار ﺷـﺎﻧﻪ .(7002 ,.la te llirttA) ﻳﺎﺑـﺪ  اﻓـﺰاﻳﺶ  درﻳـﺎﻳﻲ  ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ژﻟـﻪ  ﻓﺮاواﻧـﻲ  ، ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ  ﻫﻮا و آب ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي
 درﻳـﺎي  از ﻫـﺎ  ﻛﺸـﺘﻲ  ﺗـﻮازن  آب ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻼدي 0991 دﻫﻪ اواﺧﺮ در ﻛﻪ (iydiel sispoimenM) ﺧﺰر درﻳﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ
 ﻛﻪ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ در.اﺳﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺟﺎ ﻪﺑ ﺧﺰر درﻳﺎي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺎﺛﻴﺮات ، ﺷﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺧﺰر درﻳﺎي ﺑﻪ ﺳﻴﺎه
 ﺗﻐﻴﻴـﺮات  و (noitacihportue) ﺷـﺪن  ﻓﺮاﻏﻨـﻲ  ، روﻳـﻪ  ﺑﻲ ﺻﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻮد ﮔﺮدﻳﺪه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ، اﺳﺖ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم اﻳﻦ از ﭘﻴﺶ
 ﻣﺠﺎري و ﺑﻮﻣﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﮕﺎه در دار ﺷﺎﻧﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﻔﺠﺎر ﺷﺮوع ﻋﺎﻣﻞ( زﻣﻴﻦ ﻛﺮه ﺷﺪن ﮔﺮم) اﻗﻠﻴﻤﻲ و ﻫﻮا و آب
  (. 6002 .la te manyL ;5002 llecruP ;4002 nnamreiN dna oiliB ;1002 slliM) ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ واردﺷﺪه
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ هﺎﯼﻃﺮح ﻧﻬﺎﻳﯽ ﮔﺰارش/  ۴٣
 
 و ﻓﺴـﻔﺎت  ، آﻣﻮﻧﻴـﻮم  ﻳـﻮن  ، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ، ﻧﻴﺘﺮات ﺟﻤﻠﻪ از ) ﻣﺘﻐﻴﺮ ﭘﻨﺞ اﺳﺎس ﺑﺮ (noitacihportuE) ﺷﺪن ﻓﺮاﻏﻨﻲ ﺷﺎﺧﺺ
 در را ( noitacihportuE)  ﺷـﺪن  ﻓﺮاﻏﻨﻲ ﺳﻤﺖ ﺑﻪ (cihportogilO) ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻢ از اﻓﺰاﻳﺸﻲ روﻧﺪ(  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ زﻳﺘﻮده
 ﺳـﺎﻟﻬﺎي  ﻃـﻲ  در اﻣـﺎ  داد ﻣـﻲ  ﻧﺸﺎن را ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻢ ﺣﺎﻟﺖ 4991 ﺳﺎل در ﺷﺎﺧﺺ اﻳﻦ.  داد ﻧﺸﺎن ﺧﺰر درﻳﺎي ﺟﻨﻮب
 te ivaraS hedazhallorsaN; 0102,.la te naignaG)   ﺷﺪ ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ ﺷﺪن ﻓﺮاﻏﻨﻲ دﺳﺘﻪ در ﺷﺎﺧﺺ اﻳﻦ 6002 -7002
  .  ( 8002 ,.la
 آن ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ  ﻛﻪﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ آﻻﻳﻨﺪه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ وﺟﻮد ﺧﺰر درﻳﺎي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ در ﮔﺬار ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ از
 رودﺧﺎﻧـﻪ  وارد ﻓﺎﺿـﻼب  ﻣﻜﻌـﺐ  ﻣﺘـﺮ  ﻣﻴﻠﻴـﻮن  021 ﺣﺪود ﺳﺎﻻﻧﻪ(. 4002,vokintolP dna nidalA)اﺳﺖ ﻲﻧﻔﺘ آﻟﻮدﮔﻲ
 ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺸﻜﻼت و ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺛﺮ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎل 05 ﻃﻲ در آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪت.  ﺷﻮد ﻣﻲ وﻟﮕﺎ
 زﻣـﺎن  ، اﺳـﺖ  ﺑﺴـﺘﻪ  درﻳـﺎي  ﻳـﻚ  ﺧـﺰر  درﻳـﺎي  آﻧﺠﺎﺋﻴﻜـﻪ  از.  اﺳـﺖ  ﻛـﺮده  اﻳﺠـﺎد  درﻳـﺎ  اﻳﻦ در را ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ
 ﺑـﺮاي  ﻲﻣﻨﺴـﺠﻤ  ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ  و رﻳـﺰي  ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﻛـﻪ  ﻧﻤﺎﻳـﺪ  ﻣـﻲ  اﻳﺠـﺎب  ﻓﻠـﺬا  اﺳﺖ ﻃﻮﻻﻧﻲ آن در آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري
  :  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ زﻳﺮ ﻗﺮار ﺑﻪ ﺧﺰر درﻳﺎي ﻫﺎي آﻻﻳﻨﺪه ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ.  آﻳﺪ در اﺟﺮا ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ ﻛﻨﺘﺮل و ﺳﻨﺠﺶ
 و ﭼـﺎه  ﺣﻔـﺮ  و درﻳـﺎﺋﻲ  ﺻـﻨﺎﻳﻊ  ﺗﻜﺎﻣـﻞ  و ﺗﻮﺳـﻌﻪ  ﻧﺘﻴﺠﺔ در ﻛﻪ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺰر درﻳﺎي از ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﺋﻲ آﻟﻮدﮔﻲ
 ﺧـﺰر  ﺗﻤـﺎﻣﻲ  در زﻳـﺎد  ﺗـﺮاﻛﻢ  ﺑﺎ ﻛﺮﺑﻮرﻫﺎ ﻫﻴﺪرو اﻧﻮاع.   اﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮل ﺣﺪ از ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ، ﮔﺎز و ﻧﻔﺖ اﺳﺘﺨﺮاج
.   اﺳـﺖ  زﻳﺎد ﺑﺴﻴﺎر ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻮاد ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻔﺘﻴﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻲ در ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﺰر در ﻣﺜﺎل ﻋﻨﻮان ﻪﺑ.  ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه
 ﻟﻴﺘـﺮ  در ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 53 ﺑﻪ  آن ﻏﻠﻈﺖ اوﻗﺎت ﺑﺮﺧﻲ و ﺷﺪه آب وارد  ﻛﺮﺑﻮرﻫﺎ ﻫﻴﺪرو اﻧﻮاع ﻧﻔﺘﻲ ﺣﻔﺎرﻳﻬﺎي ﻃﻲ در
 ﻫـﺎي  ﺣﻮزه در را درﻳﺎ ﺳﻄﺢ از ﻣﺮﺑﻊ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 008 از ﺑﻴﺶ ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻮاد ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻌﻀﻲ و ﻣﻴﺮﺳﺪ
 ﺑـﺮ  ﻧﻴـﺰ  دﻳﮕـﺮ  ﻃـﺮق  از ﻛﻔـﺰي  ﻣﻮﺟـﻮدات  در و ﻛـﻒ  رﺳﻮﺑﺎت در ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺎ ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻮاد ﻋﻼوه ﻪﺑ.  اﻧﺪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﻧﻔﺘﻲ
 ﻧﻔﺘـﻲ  آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﺰر درﻳﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺳﻮاﺣﻞ در.  (5002 ,oknetoroK  dna vodemaM)ﮔﺬارﻧﺪ ﻣﻲ ﻣﻨﻔﻲ اﺛﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
 ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  ﭘـﺎﺋﻴﺰ  ﻓﺼـﻞ  در ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻓﺼﻠﻲ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ.  ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب از ﮔﻴﻼن اﺳﺘﺎن آﺑﻬﺎي در
 ﺧﺪاﭘﺮﺳـﺖ )  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ دﻳﮕﺮ ﻓﺼﻮل از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮔﻴﻼن اﺳﺘﺎن ﺳﻮاﺣﻞ ﻫﻤﺔ در ﻧﻔﺘﻲ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮرﻫﺎي ﻛﻞ
 ﻏﻴـﺮ  و ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺴﻴﺎر  ، ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﺰر درﻳﺎي ﻫﺎي ﻛﻨﻨﺪه آﻟﻮده از دوم رده در ﻛﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻓﻠﺰات( . 4831 ، ﻫﻤﻜﺎران و
 dna nidalA)ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﻫﻴﭙﻮدرم ﭼﺮﺑﻲ و درﻛﺒﺪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﻮاد اﻳﻦ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ زﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻗﺎﺑﻞ
 ﺑﻴﺸـﺘﺮ .  ﺷـﻮﻧﺪ  ﻣـﻲ  ﻣﺤﺴـﻮب  ﺷـﻤﺎﻟﻲ  ﺧـﺰر  در آﻟـﻮدﮔﻲ  ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻓﻠﺰات .( 4002,vokintolP
 اﺳـﺘﺨﺮاج  ﺣﺎﺻـﻞ  ﻧﻴـﺰ  ﺑﺮﺧﻲ و ﺑﻮده آﺳﺘﺎراﺧﺎن و uarytA )veyruG( ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻓﻠﺰات
 از ﺑﺮﺧﻲ اﻧﺪام در و ﺷﺪه ﻳﺎﻓﺖ رﺳﻮﺑﺎت در و آب در ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻓﻠﺰات.  اﻧﺪ ﺑﺰرگ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻدﺳﺖ در ﻣﻌﺪن
 اﺛـﺮ  ﺑـﺮ  ﺧـﺰر  درﻳـﺎي  در( .  1931 ، ﻫﻤﻜـﺎران  و ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ)   ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺧﺰر درﻳﺎي ﻓﻚ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﻣﺎﻫﻴﺎن
 ﻛـﺎدﻣﻴﻮم،  ﺳـﺮب،  ﺟﻴﻮه،)  ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻓﻠﺰات و ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻮاد از زﻳﺎدي ﻣﻴﺰان ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻮاد ﺗﻮﻟﻴﺪات و ﻧﻔﺖ ﭼﺎﻫﻬﺎي ﺣﻔﺎري
 و ﺣﻤـﻞ  ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  و ﮔـﺎز  و ﻧﻔﺖ دراﺳﺘﺨﺮاج ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻻي ﻣﻴﺰان. ﺷﻮد ﻣﻲ وارد درﻳﺎ ﺑﻪ( وﻏﻴﺮه ﻣﺲ ، ﻛﺮوم روي
 در ﺳـﻨﮕﻴﻦ  ﻓﻠـﺰات  ﻣﻴـﺰان  اﺧﻴـﺮ  ﻫـﺎي  ﺳـﺎل  ﺑﺮرﺳـﻲ  در.  اﺳـﺖ  ﮔﺮدﻳﺪهﺧﺰر درﻳﺎي آب ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺒﺐ ﻧﻘﻞ
 ۵٣/   ﺧﺰر درﻳﺎﯼ ﺁﺑﻬﺎﯼ در ﻃﻼﻳﯽ آﻔﺎل ذﺧﺎﻳﺮ ارزﻳﺎﺑﯽ
 
 ﻓﻠـﺰات  ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  ﻧﺘـﺎﻳﺞ . اﺳـﺖ  داﺷـﺘﻪ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺘﺮ 01 آﺑﻬﺎي ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در داري ﻣﻌﻨﻲ ﻃﻮر ﺑﻪ ﻣﺘﺮ 5 ﻛﻤﺘﺮاز آﺑﻬﺎي
 در و دﻫـﺪ  ﻣـﻲ  ﻧﺸﺎن درﻳﺎ اﻳﻦ در را آﻫﻦ و ﻛﺎدﻣﻴﻢ ﺳﺮب، ﻧﻈﻴﺮ ﻓﻠﺰي ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻓﺰاﻳﺶ 78 ﺳﺎل ﺗﺎ 87 ﺳﺎل از ﺳﻨﮕﻴﻦ
 از ﺟﻴﻮه( .  0931 ﻫﻤﻜﺎران، و واردي)  اﺳﺖ ﺷﺪه دﻳﺪه ﻧﻴﺰ ﺟﻴﻮه ﻓﻠﺰ از ﻣﻘﺎدﻳﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮﺧﻲ
 ﺑﺎﻋـﺚ  ﺗﻮاﻧﻨـﺪ  ﻣـﻲ  ﺳـﻨﮕﻴﻦ  ﻓﻠـﺰات  ﻛـﻪ  ﺷـﺪه  ﻣﺸـﺨﺺ  و ﺑـﻮده  ﺎنﻣﺎﻫﻴ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻨﻨﺪه آﻟﻮده ﻓﻠﺰات ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ
 ﺗﻮﻟﻴـﺪ  در اﺧـﺘﻼل  ،AND ﺳـﻨﺘﺰ  از ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي  ،ﻲﺧـﻮﻧ  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي  در ﺗﻐﻴﻴـﺮ  ﻗﻠﺐ، وﻇﺎﻳﻒ در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺜﻞ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ
 ﺑﺎﻋـﺚ  ﺗﻮاﻧﻨـﺪ  ﻣـﻲ  ﻧﻔﺘـﻲ  ﻫﺎي آﻟﻮدﮔﻲ دﻳﮕﺮ و ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت و ﻫﺎ ﻛﺶ ﺣﺸﺮه از ﺧﻴﻠﻲ. ﺷﻮد ﻣﺮگ و اﺳﭙﺮم
 ﺗﺨـﻢ  ﺗﻌـﺪاد  ﻫـﺎ،  ﻛـﺶ  آﻓﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ ، nomlaS citnaltAدر ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻪﺑ ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ اﻛﺜﺮ در آوري ﻫﻢ ﻛﺎﻫﺶ
  .(1002 ,gniraW dna rooM) ﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻟﻘﺎح ﻫﺎي
 ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺰان ﺑﻌﺪ ﺳﺎل ﭼﻨﺪ ﻃﻲ در و آن از ﭘﺲ ، 1631 ﺳﺎل در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل اﻧﺒﻮه ﺻﻴﺪ ﺗﺒﻊ ﺑﻪ ﻛﻪ اﺳﺖ ذﻛﺮ ﺑﻪ ﻻزم
 ﺑـﻴﺶ  ﺑـﻪ  ﺳـﺎل  6 ﮔﺬﺷﺖ از ﭘﺲ و ﺗﻦ 0052 ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺰان ﺳﺎل دو ﮔﺬﺷﺖ از ﭘﺲ وﻟﻲ.  ﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻄﻮر
 از ﭘـﺲ  را ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﻛﻔـﺎل  ذﺧـﺎﺋﺮ  ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ(  .  9731 ، ﻫﻤﻜﺎران و ﻧﮋاد ﻏﻨﻲ)  رﺳﻴﺪ ﺗﻦ ﻫﺰار 3 از
 ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻃﺮف از.  دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﺑﺨﻮﺑﻲ  اوﻟﻴﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ آن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻗﺪرت و ﺷﺪﻳﺪ اﺳﺘﺮس و ﺗﻨﺶ ﻳﻚ وﻗﻮع
 ﻫـﺎي  ﺟﻤﻌﻴـﺖ  ﺟـﺎﺋﻲ  ﺑـﺮ  ﭘﺎ ، ﻣﺘﻨﻮع ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل(  9891)  ﻫﻤﻜﺎران و ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا ﮔﺰارش
 ﻣـﻲ  ﺗﻐﺬﻳﻪ ، ﻏﺬا ﻧﻮع و ﻓﺼﻞ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﺪون و ﺳﺎل ﻃﻮل ﺗﻤﺎﻣﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﺮا ﺪﻨﻛﻨ ﻣﻲ ﺗﻀﻤﻴﻦ را ﺧﻮد
 ﺳـﺎزش  ﺗـﻮان .  ﻛﻨـﺪ  ﻣﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻔﺰي ﻛﻮﭼﻚ آﺑﺰﻳﺎن و ﻓﻴﺘﻮن ﭘﺮي ﭘﻮﺳﻴﺪه، ﻣﻮاد از ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ.  ﻛﻨﻨﺪ
 ﺗـﺄﻣﻴﻦ  را ﮔﻮﻧـﻪ  اﻳـﻦ  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺛﺒـﺎت ، آن زﻳﺎد ﺑﺴﻴﺎر ـĤوري ﻫﻢ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﻣﺘﻨـﻮع ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻏﺬاﻳـﻲ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ﺑﺎ آن
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  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
 ﺷـﻤﺎﻟﻲ  ﻣﻨـﺎﻃﻖ  ﺳـﺎﻛﻨﻴﻦ  ﺑـﻴﻦ  در آن ﮔﻮﺷـﺖ  ﻣـﺰه  و ﻃﻌـﻢ  و ﻛﻴﻔﻴـﺖ  و ﺑـﺎﻻ  اﻗﺘﺼـﺎدي  ارزش ﺑـﺪﻟﻴﻞ  ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﻛﻔﺎل
 ﻣﻌـﺮض  در ،  ﭘـﻴﺶ  از ﺑـﻴﺶ  ﻣﺼﺮف ﺗﻘﺎﺿﺎي و ﻓﻌﻠﻲ ﺻﻴﺪ روﻧﺪ ﺑﺎ و ﺑﻮده ﺑﺮﺧﻮردار اي وﻳﮋه ﺟﺎﻳﮕﺎه از ﻛﺸﻮرﻣﺎن
 آب ﺑـﻪ  ﻣﺎﻫﻴـﺎن  اﻳـﻦ  واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻋﺪم ﺑﺪﻟﻴﻞ.  دارد ﻗﺮار اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻏﻴﺮ وزن و ﻃﻮل ﺑﺎ ﻣﻮارد ﺑﺮﺧﻲ در و روﻳﻪ ﺑﻲ ﺻﻴﺪ
 در وﺟـﻮد  اﻳـﻦ  ﺑـﺎ  وﻟـﻲ  ﻧـﺪارد  ﺳـﻔﻴﺪ  ﻣـﺎﻫﻲ  ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﺴﺎﺋﻞ ، ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﺮاي ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺮﻳﻦ
 اﺳـﺖ  ﻻزم اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ  ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﺻـﻴﺪ  ﺗﺮﻛﻴـﺐ  در آن ﺳـﺎﻻﻧﻪ  ﺻـﻴﺪ  ﺳـﻬﻢ  اﻓـﺰاﻳﺶ  و ﮔﻮﻧـﻪ  اﻳـﻦ  ذﺧﺎﻳﺮ ﺣﻔﻆ ﺟﻬﺖ
 ﺻـﻮرت  ذﻳـﺮﺑﻂ  ﻧﻬﺎدﻫـﺎي  ﻫﻤﻜـﺎري  ﺑـﺎ (  ﻧﻈـﺎرت  و ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻔﺎﻇﺖ ، ﺻﻴﺎدي و ﺻﻴﺪ)  ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
 در ﻣـﻮﺛﺮ  ﮔـﺎﻣﻲ  ﻣﺎﻫﻴـﺎن  اﻳـﻦ  ﻫـﺎي  ﻣﻬـﺎﺟﺮت  ﭘﻴﻚ زﻣﺎن و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻮﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ اﻧﺠﺎم ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﺳﻮي از و ﭘﺬﻳﺮد
 ارزش ﺑﻠﺤـﺎظ  را دوم ﻣﻘـﺎم  ﺳـﻔﻴﺪ  ﻣﺎﻫﻲ از ﭘﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل.  ﺑﺮداﺷﺖ آن ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه روﻧﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺧﺼﻮص
 ﺑﻬﺮه ﺳﻘﻒ رﻋﺎﻳﺖ و ﺻﻴﺎدي ﺗﻼش ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎ ﮔﺮدد ﻣﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﻫﺴﺘﻨﺪ دارا ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺰان و اﻗﺘﺼﺎدي
 ﻛﻔـﺎل  ﻣـﺎﻫﻲ  ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي  وﺿـﻌﻴﺖ  ﺑﺮرﺳـﻲ  ﺑـﺎ  ﺗـﻮان  ﻣﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ.  ﮔﺮدد ﺣﻔﻆ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ارزﺷﻤﻨﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ، ﺑﺮداري
 ذﺧـﺎﻳﺮ  از ﺑـﺮداري  ﺑﻬـﺮه  در ﺑﻬﺘـﺮي  ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ  ، ﮔﻮﻧـﻪ  اﻳـﻦ  ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي  ﻓﺼـﻞ  ﺧﺎﺗﻤـﻪ  و ﺷﺮوع زﻣﺎن ﭘﺎﻳﺶ و ﻃﻼﻳﻲ
  . آورد ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ارزﺷﻤﻨﺪ
  
 ٧٣/   ﺧﺰر درﻳﺎﯼ ﺁﺑﻬﺎﯼ در ﻃﻼﻳﯽ آﻔﺎل ذﺧﺎﻳﺮ ارزﻳﺎﺑﯽ
 
   ﻣﻨﺎﺑﻊ
 ﻣﺤﻤﺪ ، ﭘﻮر ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺪﻳﻦرﻧﻮ ، ﺗﺮﺟﻤﻪ. ﺧﺰر درﻳﺎي زﻧﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺴﺘﻲ ﺗﻨﻮع. 4991.ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم آﻛﺎدﻣﻲ ـ
  . ص 851. اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻨﺪر ، ﮔﻴﻼن ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺮﻛﺰ. 5731.  ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ... ا ﺣﺠﺖ و ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر
 ﻋﻠﻮم آﻛﺎدﻣﻲ. آﻧﻬﺎ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻮن ﺧﺰر درﻳﺎي. 9891. پ. و اﻳﻮاﻧﻒ، و. آ. ن وﻻﺳﻨﻜﻮ، ،.و ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا، ـ
  (.روﺳﻲ زﺑﺎن ﻪﺑ. ) ص 632. ﻣﺴﻜﻮ ﺷﻮروي، اﺗﺤﺎد
 ﺑ ــﺮوش ﻣﺎﻫﻴ ــﺎن ﻛﻴﻠﻜ ــﺎ ذﺧ ــﺎﻳﺮ ارزﻳ ــﺎﺑﻲ.  5731.  ،حﻓﻀ ــﻠﻲ  و ك، ﺑﺸ ــﺎرت  ،. ا ﻳﺮﻣﻠﭽ ــﻒ،  ،. ر، ﭘ ــﻮرﻏﻼم ـ ــ
 . ص 121.  ﺳﺎري.  ﻣﺎزﻧﺪران اﺳﺘﺎن ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺮﻛﺰ.  ﻫﻴﺪروآﻛﻮﺳﺘﻴﻚ
( اﻳـﺮان  آﺑﻬﺎي) ﺧﺰر درﻳﺎي اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن. 8731. ،مﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﻠﻜﻲ و ،دﻧﮋاد ﻏﻨﻲ ،. بﺻﻴﺎد، رﺿﻮي ،.م ﭘﻴﺮي، ـ
  ص 53.ﮔﻴﻼن ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺮﻛﺰ. ﭘﺎﻳﺪار ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻳﻨﺪه ﺣﺎل، ﮔﺬﺷﺘﻪ،
 اﻳﺮاﻧـﻲ  درﺳـﻮاﺣﻞ  اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ  ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ذﺧـﺎﻳﺮ  ارزﻳـﺎﺑﻲ . 8831. ،غﺑﻨﺪاﻧﻲ و ،دﻛﺮ  ،.شﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ،  ،.غ درﻳﺎﻧﺒﺮد، ـ
  .ص 851. اﻳﺮان ﺷﻴﻼت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺆﺳﺴﻪ(. 4831ـ68) ﺧﺰر درﻳﺎي
 ،.حﻃﺎﻟﺸـﻴﺎن،  ،.فﺑـﺎﻗﺮزاده،  ،.فﻛﻴﻤـﺮام،  ،.مﻳﻮﺳـﻔﻴﺎن،  ،.حﻓﻀﻠﻲ، ،.غﺑﻨﺪاﻧﻲ،  ،.ﻣﻘﺪم،ا ﭘﻮرﻏﻼﻣﻲ  ،.غ درﻳﺎﻧﺒﺮد، ـ
  ،.فاﻟﻴﺎﺳــﻲ،  ،.صﻗﺮﺑــﺎﻧﻲ،  ،.مرﻣﻀــﺎﻧﻲ، ،.مﺻــﻠﻮاﺗﻴﺎن،  ،.رﻧﻬــﺮور، ،.مﻻرﻳﺠــﺎﻧﻲ،  ،.عﻧﺼــﺮآﺑﺎد، رﺿــﺎﺋﻲ
 اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي از ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ. 1931 .،نﺑﺎﻗﺮي  ﻮﻋدوﺟﻲ،  ،.عدﺷﺘﻲ،  ،.مﺑﺰرﮔﺘﺒﺎر،
  . ص 121. اﻳﺮان ﺷﻴﻼت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺆﺳﺴﻪ. ﺧﺰر درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺳﻮاﺣﻞ در
.  ﺧـﺰر  درﻳـﺎي  در ﺷـﺪن  ﺑـﻮﻣﻲ  ﻣـﺪت  در اوراﺗـﻮس  ﻛﻔـﺎل  ﺟﻤﻌﻴـﺖ  ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻓﺮاواﻧﻲ.  9891.  اي. ﺧﻮرﺷﻜﻮ،آ ـ
  . ص 21.  ﺳﺎري ، ﻣﺎزﻧﺪران اﺳﺘﺎن ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺮﻛﺰ.  7731.  ﻓﻀﻠﻲ ﺣﺴﻦ.  ﺗﺮﺟﻤﻪ
 ﻣﺮﻛـﺰ . ﻣﺎزﻧـﺪران  درﻳـﺎي  اﻗﺘﺼـﺎدي  و اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ  ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ذﺧـﺎﻳﺮ  ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ  و ﻳـﺎﺑﻲ زار. 9631. ب ﺻـﻴﺎد،  رﺿﻮي ـ
  .ص 68. ﮔﻴﻼن اﺳﺘﺎن ﺷﻴﻼت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
  .ص 09.اﻳﺮان ﺷﻴﻼت آﻣﻮزش و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺆﺳﺴﻪ. ﺧﺰر درﻳﺎي اﻛﻮﻟﻮژي ﺑﺮ اي ﻣﻘﺪﻣﻪ. 8731. ب ﺻﻴﺎد، رﺿﻮي ـ
.  ﺧـﺰر  درﻳـﺎي  ﺷـﺮﻗﻲ  ﺟﻨـﻮب  ﺳـﻮاﺣﻞ  در iydiel sipoimenM وﺗـﺮاﻛﻢ  ﭘﺮاﻛﻨﺶ. 1831.   ح ، ﻓﻀﻠﻲ و ،ا روﺣﻲ  ـ
  76-28 ﺻﻔﺤﺎت 5.  3 ﺷﻤﺎره.  دوازدﻫﻢ ﺳﺎل.  اﻳﺮان ﺷﻴﻼت ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺠﻠﻪ
. ﺧــﺰر  دردرﻳ ــﺎي  ﺷــﻴﻼﺗﻲ  ﻣﺎﻫﻴﻬــﺎي ذﺧــﺎﻳﺮ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣــﻮرد در  اﻗﺘﺼــﺎدي  ﻓﻨــﻲ  ﮔــﺰارش. 5691 .ك ، ﺳــﺎدﻻﻳﻒ ـ ـ
 .اﻳﺮان  ﺷﻴﻼت  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﺳﺎزﻣﺎن.اﻳﺮاﻧﻲ  آﺑﻬﺎي ﻗﺴﻤﺖ
.  رﺷﺖ.  ﺷﻨﺎس ﺣﻖ اﻧﺘﺸﺎرات. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﺎﻧﻮري ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي و اﻛﻮﻟﻮژي.  3ﺟﻠﺪ.  ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎﻫﻲ.  5831.  م ، ﺳﺘﺎري ـ
  .ﺻﻔﺤﻪ 715
 ﻛﻴﻠﻜـﺎي  ، درﻳـﺎﻳﻲ  ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﺷـﮓ  ﺑﻴﻮﻟﻮژي.  4002. خ ، ﺑﻴﮕﻒ ﺧﻠﻴﻞ و. ب.ا ، ﭘﻮﺷﺒﺎرﻧﻚ ،.س. ا ، ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪف ـ
 ﺳـﺎل  ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ  ﻋﻠﻤـﻲ  ﻛﺎرﻫـﺎي  ﻧﺘـﺎﻳﺞ .  ﺧﺰر درﻳﺎي ﻏﺮب ﻣﻨﻄﻘﻪ در آﻧﻬﺎ ﺻﻴﺪ دورﻧﻤﺎي و ﻫﺎ ﻛﻔﺎل و ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
  ( . روﺳﻲ زﺑﺎن ﺑﻪ)  183 -383 ﺻﻔﺤﺎت.  آﺳﺘﺮاﺧﺎن ، ﻛﺎﺳﭙﻨﻴﺮخ.  3002
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Abstract 
This study was conducted to determine growth parameters, catch and fishing effort trends, stock assessment of 
Caspian Sea mullets  in the Iranian coastal waters of Caspian Sea in the fishing season of 2013 - 2014. For 
gathering of data on biometry and catch statistics, 5 mobile working group in the regions of Anzali , Kiashahr , 
Noshahr , Babolsar and Torkmen were involved from the start to the end of fishing season.Gathered data Were 
entered to the computer. For data analysis , common methods were undertaken for estimation of growth 
parameters , mortality rates , biomass  and Maximum Sustainable yield ( MSY ) as well. . According to the 
result, the number of  beach seines cooperatives was 124  and fishing efforts were 44688 beach seining haul . 
The catch per unit of effort CPUE) was calculated 53  kg/haul during this fishing season . The total catches of 
Caspian Sea mullets (including illegal fishingestimated as 2373 mt. Growth parameters of golden gray mullet 
(Liza aurata )  were estimated as K=0.16 /yr, L∞ = 57.4 cm, t0 = - 0.45 /yr. Based on catch-at-age data, in the 
fishing season of  2013-2014 , the total biomass, from the biomass-based cohort analysis were estimated 
12473.3. mt. Based on these results , the fishing mortality rate in fishing season of  2013-2014  were 0.575 /yr . 
In this survey , the Maximum sustainable yield were estimated as 2558.6 mt respectively . Generally  from three 
Northern province's cooperatives 3406 sampels collected.Results of biometry of golden gray mullet (Liza 
auratus) showed that the mean length and weight and age of this species were 32.3 ± 6.1 cm and 383.5 ± 
74.823.4 g  and 1.2 ± 5.6  y  respectively and  leaping gray mullet (Liza saliens) showed that the mean length 
and weight and age of this species were 24.8 ± 3.3 cm and 119 ± 25.5 g and 2.5 ± 0.6  y  respectively . The 
biometric results showed that ,97.5 % of the samples belonged to  golden gray mullet and population of  leaping 
gray mullet was sever declined. Also , the fishing of the mullet was increased over the last year by 10.3 %  from 
2151 tones to 2373 tones per year during 1391-92 and 1392-93 , respectively .  
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